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Funeraria de Ceferino San Martín. - Alameda Primera, ¿2.-Téel fono, 481 
L.A EIRIOEIMIA DEL G R I R E 
EL SEÑOR 
D. Justo José Báscones Rodríguez 
Pmouracfor (te 'os Tribunales tíe Santander 
FALLECIÓ E L PIA 3 DE NOVIEMBRE DE W B 
despuée d« recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
El Decano-Presidante y la Junta de Gobierno del 
Ilustre Colegio de Procuradores de e s t a c iudad, s u s 
hermanos, hermana política, tíos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomrénden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la misa del alma y a los fune-
rales que se celebrarán hoy en la iglesia de la Anunciación, a las 
ocho y a las diez respectivamente. 
Santander, 5 de noviembre de 1918. 
Funeraria de Ceíerlno San Martin.-Alameda Primera 22, bajo y entresiHos.-Telélono 481. 
E L SEÑOR 
( D E L COMERCIO) 
h a f a l l e c i d o e n e l d i a d e a y e r 
a los 49 años de edad 
DE PUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su esposa doña Petra Fernándest; sus hijos Esther, Santiago, Eusta^uia, 
Pedro y Angeles; su hermana Josefa González; hermano político Enrique 
Bregel; tíos, sobrinos, pr imos y demás parientes. 
SUPLICAN asus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma', so celebrarán hoy, a las diez, en la igle-
sia parroquial de San Francisco, y a la conducción del cadáver, 
que se verif icará a continuación, a las doce de la mañana, desde 
lá casa mortuoria, calle do Burgos, número 44, al sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales l e * quedarán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la ya citada parroquia. 
Santander; 5 de noviembre de 1918. 
L ^ SEÑORA 
Doña Josefina Alonso de Ceruti 
.5?' 
ha fallecido cu el pueblo de Gauzo, el 4 de noviembre de 1018 
a los 27 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su esposo don Manuel Ceruti ; h i j o don Cario,!:; padres don Pedro A. 
Revuelta y doña Amanda González Piéllago; hermanos dcjña Rosario, 
doña Tr in idad y don J u a n ; padres políticos los üustrís imos señorea ba-
rones de Peramola y Peracolls; hermanos políticos don Florencio, don 
Luis y doña Mercedes Cenuti y don Lu is Obregón ; líos primos y demás 
parientes, 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan enromendaKa. a Dios y asist ir a 
la conducción del cadáver, que sé verif icará el martes, 5 del -corr iente 
•a las D IEZ, desde la casa mor tuor ia , Palacio de Ganzo, al cementerio de 
dicho pueblo, y a !¡os funerales que. por el eterno descanso de su alma., 
tendrán lugar en la parroquia de 'diobo pueblo el miércoje^, % a M 
DIEZ 9e l a miañaría. . 
Ganzo, 4 de noviembre de 1918. 
Iñau-raria de Ceferino San Martín. Alameda Primera, 22.—Teléfono 481. 
E L SEÑOR 
D. Santiago González Crespo 1 1 DOD FrailClSCO Llata San Miguel 
( D E L COMERCIO) 
h a fa M e c i d o e n e l d ía d e a y e r 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
DESPUES DE RECIBIR L<)S SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. R. 
Su esposa doña Matilde Martíneí!; sus hijos José, Jul ián y Leonardo; hi-
jos políticos Valentín San Frutos (viajante de comercio) y Teresa Ortega; 
sus hermanos Francis. a, Fermín y Antonio; hermanos políticos don Ramón 
Martínez Arnáiz (del Comercio), Ramona, Isabel, Florentina y Manuela (ausen-
te); sobrinos, pr imos y demás parientos, 
SUPLICAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver que 
se verif icará a las cuatro de la tarde del día do hoy, desde la casa 
mortuor ia Florida, número 15, al sitio de costumbre; favor por 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Santander, 5 de noviembre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín. -Alameda Primera, número 22 Tel. 481 
LA SEÑORA 
L A SEÑORITA 
Doña Laura Haría Viesca Campo 
falleció en el valle de Liendo ayer día 4 del corriente 
a los 15 años de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Sus desconsolados padres don Miguel y doña Rolindes; hermanos María, 
Miguel, José María, Luis, Pi lar y Juan Manuel; abuela doña Laura Llanderal ; 
tíos,' pr imos y demás parientes, 
RUEGAN a sus anvstad es ee sirvan encomendar a Dios 
su alma y asist ir a l entierro y funerales que se celebrarán en 
la parroquia de Santa Mar ía de Liendo, hoy, MARTES, a Las 
D IEZ de la mañana. 
Liendo, 5 de noviembre de 1918. 
Funeraria de Ceferino San Martín. -Alameda Pr imera, 2^.—Teléfono 481. 
Doña Asunción Sáinz Marroquín 
VIUDA DE CAGIGA 
ha fallecido en el día de ayer, a los 70 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. R. 
' Su director espir i tual R. P. Augusto (Carmelita); hijos Marcial de la Cagi-
ga (capitán del regimiento infantería de Valencia, número 23), Manuel, (pres-
bítero coadjutor de la parroquia de Santa Lucía), Asunción; hi ja polít ica 
doña María Dolores de la*('airiiia.-'hérmanos [políticos^ sobrinos, primos y de-
más parient'"s, 
RUECAN a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor en sus oraciones y asistan a los funerales qué, por el eterno 
descanso de su alma, se celebrarán mañana miércoles, día 6, a las 
diez y media, en la iglesia de Santa Lucía, y a la conducción del 
cadáver, que se verif icará hoy, a las tres y media (íe la tarde, des-
de la casa mortuor ia, calle de Lope de Vega, número 9, al sit io de 
costumbre; favores por los (pie les quedarán reconocidos. 
La misa de alma mañana; a las ocho, en la (dtada parroquia. 
Santander, 5 de noviembre de 1918. 
[. Mus/ 
EL SEÑOR 
Especialista en enfermedades de la pief, y 
secretas. 
Raiudm, .Rayos X, fijos y transporta-
blds, edectricidad médica, baño da luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
.Reanuda su consulta en el Muelle, 20, 
de diez a una.—Teléfono 923. 
Don Santiago González Crespo I José Pa lac io 
( D E L COMERCIO) 
F A L L E C I O E T V E L T ) 1 J L D E A Y E R , 
a los 49 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
JEl . I . F » . 
I-ai S o c i e d a d cíe Rubricantes de Ran, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro 
Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, por el eter-
no descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las diez, en la igle-
sia parroquial de San Francisco, y a la conducción del cadáuer, 
oue se uerif icará a continuación, a las doce de la mañana; desdo 
la casa mortuoria, calle de Burgos, número 44, al sitio de cos-
tumbre; favores por los cuales les quedarán reconocidos. 
La miaa de alma se celebrará hoy, a las ocho, en la ya citada parroquia. 
Santander, 5 de noviembre de 1918. 
MEDICO CIRUJANO 
Vías ur inar ias.—Cirugía genci a l .—En-
fermedades de j a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me 
dia a una , excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO í , 2 . ° 
A N T O ñ í b d L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
AMO1" DE ESCALANTE, 10. 1° 
Abll io López 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Telléíono 708. 
Gómez Oreña, 6, príncipai. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de ja Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta'de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado su clínica a la Alameda 
Pr imera, número 2, pr inc ipa l , teléfono 
nú raer» 162. 
Las autoridades visitan 
algunos pueblos atacados. 
En toda España d e c r e c e notablemente. 
En algunas provincias ha desapa ecido. 
han «n Laredo, regresaron hoy a nuesfrí 
ciudad, sin que vue.van a aquella locali 
ciad, por estar ya debidamente atendida 
con los facul tat ivos que puedan. 
En Limpias. 
Desde Laredo se dir igienon nuestra^ au 
loridades c iv i l y sani tar ia a l pueblo de 
66 miden los Limpias, que v is i taron también, para, vn. 
enfermedad. terarse del estado sani tar io en que se en 
Ayer sóío hutbo treinta invasiones, en. cuentra, que e^ magníf ico, estando aten" 
tre ellas una solamente de •eanácter grave, didas admirablemente todas Jas necesida-
Los enfermos trasladados a los pabellü- des de los enfermos, merced aü empeño que 
nes de infecciosos fue ron : uno ai de Ma- .en ello han puesto "las autoridades, 
l iaño y cinco a l de Cajo. l̂ a farmacia está muy bien surtida v 
lé fallecidas hasta las cinco afortunadamente, en este pueblo existen 
í, y a causa de dist intas enfer- pocos casos de gr ipe, y casi todos son be 
E l día de aVer-
jUa epidemia continúa descendiendo en 
Santander. 
De continuar el descenso en la píiopor-
ción en que ge h a iniciado, puede asegu-
ra r^e que no pasarán muchos días sin que 
el vecindario santanderino esté l ibre de 
imiasiones, por las cna" 
avances o retrocesos de 
Las personat 
de ia tar 
m edad es fueron veintitrés. 
E l esiaao sanitario en el va» 
per «Alfonso XI I» . — Visita de 
las autoridades a varios ^jue-
fcicé ce la provincia. 
Al ví&itar aiiocJie r-n su despacho oficial 
al gobernador civiíl-, señor Lafierna, hahla 
mos también con el inspector de Sanidad, 
doctor Morales, refiriéndonos ambos su 
vista a] vapor «JAllfonao X I I» y a varios 
pueblos de la provincia de IOÍ-; (pie están 
más atacados. 
Según nos .manifestaron dichos señores, 
el!i buque viene en muy buenas condiciones 
rugnos. 
tíl alcalde manifestó que agradecía ¡Q* 
au_xilioa que le ofrecían, y que, como rio 
tenían necesidades urgehres, podí^ 1 én 
viarse a otros pueblos de l a provincia que 
estuvieran en peor si tuación. 
Ew COlindreq 
Seguidamente se traoladaron a Coliih 
dree lo,s fieñpres Laserna y Morales, Cyn 
objeto de v is i tar también a ios atacados. 
También en este pueblo la epidemia se 
halla, en- descenso, siendo muy benignos 
ios casos que existen. 
Sólo sol icitaron del gobernador en este 
y muy bien desinfoctád0- pueblo autorización para, poder presciudiji 
Los enfermos que llevaba el vapor «Al- de ciertos íormudismos necesario^ pamin-
fonso XI I» , a l enrar en Ha Habana fueron vert ir los fondos municipales en atenciones 
conducidos a un lazareto, donde mejoraron urgentes mot ivadas por el estado actual 
notablemente, hasta e l extremo de que a de cosas, cuya petición les fué concedida. 
En Entramhasaguas. 
Por ú l t imo, eíi/ gobernador c iv i l y el doc. 
tor Morales recorrieron el Ayuntamiento 
de Entrambasaguas, donde parece existir 
un foco infeccioso y hay bastantes ata-
cados. . 
El número mayor de éstos existe en el 
mismo Entrambasaguas, donde hay 15 ca-
sos graves, y el gobernador c iv i l hizo ín. 
trega a l aléaikie de 100 pesetas, para inven-
t i r a s en atender a las nécesidades que se 
or iginen con mot ivo de l a epidemia. 
También al l í se hal lan bien surtidos de 
medicamentos y desinfectante©, y la epi. 
demia ipárece que tiende a decrecer. 
Para este Avuntamiento saldrá hoy el 
el viaje hacia algunos puebloe que se ha- médico don Amonio Velarde, que se en, 
l ian invadidos por la epidemia, con ohjeV. uvg&TÁ de ¡a as i lenc ia de los enfermcs¡ 
de efectuar uino visi ta de inspección. 
En La rodo, que fué el pr imer si t io que 
visi taron dichas autoridades, permanecie-
ron bastante -ernpo. 
Pr imeramente se celebró una reunión 
las veint icuatro horas de ser internados 
en aquel lazareto, algunos fueron dado.-
de a l ta . 
Eli médico de a bordo mereoe—según no« 
hicieron constar las autoridades .sanita-
r ias—toda clase de elogios por su trabajo 
y su abnegación asistiendo a los atacadoe, 
que lo eran en número considerable. 
La colonia montañesa de la Habana 
piensa pedir l a cruz de Beneficencia para 
el citado médico. 
Visita a los pueblos epitíe-
miadios. 
Seguidiamente de sal ir del correo «Alfon-
fonso X IL) a i ent rar en ]a IL ihana fueron 
Morales, en u n automóvi l emprendieron 
en el Ayuntamiento, asistiendo a el la el 
alcalde y el único concejal!, que está sin 
enfermedad, pues todos los demás conce 
jales, como ya di j imos hace unos días, se 
encuentran enfermos. 
A la reunión asistieron también los m é . 
dicos y representantes de las fuerzas vi 
wag y Sociedades de aquella vi l la. 
E l gobernador civi l entregó ai alcaide 
los lotes de ropas y medicamentos» que 
habían llevado desde Santander, para que 
sean repartidos imnedit i tamente entre los 
pobres de aquella vi l la. 
Del rapar lo se ha encargado una Comi 
sión de señoras, pues loe concejales dicen 
que por delicadeza prescinden de ver i f i -
car aquel reparto. 
A propósito de esto, nos manifestó el go 
bemador, señor Laserna. que estaba muy-
agradecido hacia algunos comerciantes de 
Santander, porque a l adqu i r i r los lotes de 
ropa que l levaron a Laredo, dichos co-
merciantes les h ic ieron algunas rebajas 
de imporiancia. 
Los lodes estaban compuestos de oamisas 
para ¿ídwllero y señora y camisetas de 
hombre. Los medicamentos y desinfectan-
res que se llevaron £ Laredo son los más 
eficaces, y adeinás se enviaron en bastan-
te cantidad. 
El gobernador c iv i l , señor Laserna, h a . 
bló en el Ayuntamiento de Laredo, seña-
lando los ptmtos en que debe hacerse la 
defensa contra, la enfermedad, y se ofreció 
a todo lo que esté de su parte en beneficio 
del vecindario de aquella v i l la . 
Luego escuchó Has manifestaciones que 
le hicieron laf¿ autoridades y los médicos 
de la, localidad, prometiéndo atenderlas. 
Visitando los pabellon&a. 
Seguidamente, el gobernador c iv i l y é; 
doctor Morales se dir ig ieron a v is i tar los 
pabellones donde se encuentran los ataca 
dos graves. 
Los pabellones son dos, uno destinado 
para ios l iumbres y otro para las mujeres, 
habiendo un to ta l de 22 personas graves, 
siendo trasladados 'ios enfermos que me-
jo ran al hospital que existe en otro lugar-
de la vi l la. 
El gobernador y el doctor Morales estu-
vieron un largo ra lo, recorriendo "todas'¡as 
dependencias y preguntando por el estado 
en que se encontrahan a'gúnovs de los eu-
fi ' imos. 
A Laredo Se han enviado 10 kilos de 
•gara ue m iisistencia ue ios enrermo|i 
que haya • 
Como fú iu i nuestra conversfición 0011 
Cl d 'Olor Mora i- y el gobernador civil, 
nos mani festaron que se podía decir satas, 
f acto r i amen te qüe en ia actualidad todos 
los pueblos de la p rov inc ia tienen asisten-
cia médica, siendo el estado, en general, 
muy satisfactorio. 
Para el pueblo de Potes salen hoy ios 
médicos señores Muriedas y Aguinaco, a 
qiiienes acompaña el virtuoso y abnega-
do P. Rudesiudo, que va a aquel sitio con 
objeto de prestar servicios como sea, siem-
pre que se trate de beneficiar con su des. 
interesado tnabajo a los infelices atacados; 
Envío de dinero' 
El señor Laserna nos manifestó también 
anoche que hahía recibido 4.000 pesetas, 
enviadas por el Gobierno, para atender a 
los gastos que se or iginen con motivo de 
Lá epidemia actual. 
Datos cfidalea 
Seguidamente el gobernador nos dió 
cuenta de los datos recibidos en el día de 
ayer de diferentes pueblos de la provincia, 
que son los siguientes: 
HAZAS E N CESTO.—Total de invasio-
nes, 53; graves, seis • fallecidos, cinco. 
ASTILLERO.—Sigue mejorando Ha epi-
demia. 
GURIEZO.—Sigue aumentando üa epi-
demia; fallecidos, dos. 
SOBA.—Nuevas invasiones, 18; gravea, 
seis. 
SUANCES.—Sigue disminuyendo la epi-
demia ; falleoides, dos. 
MAZCUERRAS. — Nuevas , invasiones, 
15; graves, u n a ; pide desinfectantes. 
\ '()TO.—Nuevas invasiones, 26; fallecí* 
dos, dos. 
MIERA.—Hay atacados 350; pide médi-
co, medicinas y desinfectantes, 
L IERGAÑES. — Nuevas invaisionesj 
ocho; graves, cua t ro ; fallecidos, dos. 
SAN PEDRO D E L ROMERAL.—Aumen 
tan los atacados, y pide médico, medicina8 
y desinfectantes". 
VEGA- DE PAS.—Sigue en igual estado 
la epidemia. 
UDIAS.—Sigue en igual estado la epi-
demia. 
LOS TOJOS.—Sigue en igua l estado Ia 
epidemia. 
Totai de 14 Ayuntamientos : invasiones, 
67; graves, 17; fallecidos, 13. 
COR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
MADRID, 4.—El min is t ro de Li GOm 
nación, señor Rosado, a] recibir este 
diodía. a Jos periodistas, les facilité loe 
rmol y una .ata de gasolina, que el señor siguientes telegramas oficiales: 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales-
V E L A S C O , 5 — S A N T A N D E R 
C A M I S O N 
OCULISTA 
Consulta en Wad -Ras, 7, de 12 a 1. ED 
el Sanatorio Ma i razo de 4 a 5. 
Francisco Setien. 
Especialista en enfermedades de |a nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, h é 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
¡Viorale« ha cedido para ei funcionamien 
ta de una, estufa desinfectante, qué tam-
bién envió la Diputación provincial de 
Santa náev. 
Err la mencionada vi l la quedan siete mé-
dicos, y !a epidemia, según la opinión del 
in.-pector de Sanidadj Ira disminuido no . 
tas ementé, aunquü e l número de atacados 
se- eleva a cerca de 1.500. 
Anoche se habían reunido tos médicos 
que hay en la citadla vi l la, para acordar 
dividirse el trabajo por distr i tos. Todos 
los días, los módicos se reuni rán una vez 
o dos. para cambiar impresiónes acerca 
del estado de los enfermos graves que v i -
siten. 
Er* honor de IQS médicos-
En la reunión celebrada en el Ayunta-
nlca obeTnad-ór corou 
noticia del J a l l ^ 
del uispfí 
De Almería.—El 
que inexacta |a 
miento, a causa de la gr ipe, 
tor dp Sanidad. 
El fal lecido ha sido el inspector áe P' 
l icía. m 
De Orense.-^Decrece la epidemia f'1 
capi ta l . , 1 
En Ribadavia. también desaparece 
pidamen'te. g¡. 
En Barco de Valdeorras puede coi 
derarse como ext inguida. . - ^ 
De Barcelona.—En vista -de que se u . 
de a la normal idad sanitar ia en Ia c L 
ta l , el gobernador c iv i l ha aufomado • 
mítines y Las reuniones públicas. e 
En La Coruña y E l Ferro l desapai 
rápidamente la epidemia. .^0 
pue<3e considerarse 1 En Palma 
JUIJO Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer . 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 629v 
L á í n Z ^ - Merceria 
SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
miento de Laredo, el; alcalde de dicha v i l la , 
después de dar las gracias a l gobernador ext inguida Ja gr ipe, 
por la visita que había hecho, cuyo acto En Ibiza se han dado algunos iWV 
elogió grandemente, solicitó que, por d i - casos, pero con carácter benign0 
cha autor idad y pon el inspeotor de SanL L a epidemia se extingue. ¿e 
dad, doctor Morales, se pidan a l Gobierno BILBAO, 4.—El número de P,l0.h Jlia, 
las cruces de Beneficencia para ios médi- Vizcaya en que aún persiste la ep't,e 
eos de aquella localidad y para los de San . en mavor o menor grado, es de 46. 
tander señores Vega Hazas y Zor r i l la , por Durante Jaá úl t imas veintiicna'ti'O R0 
sus abnegados trabajos en benefició de. ras, las invasiones fueron 25; el "J: nes, 
los epidemiados. dé altas, de 294, y 
Las aufoi'idades prometieron a l alcalde ^0 29. 
•ihisar con mucho gusto la petición de d i . Un atacado. 
Rhftg cruces. 
el de defunci 
Ingresó en ej hospital c iv i l i"1 JIL 
.08 médicos de Santander que «c hal la- Eahmdo Mfinuel Agustín Mart ín, <iu' 
fii« 
E L L . P U E I B L - O C Á N T A B R O 
de los presupuestos. iuíis ile cine, fa l tando a lo dis la Junta de Sanidad. 
íiif510* a^a la apeitu/a d» ios Centros 
^ retías" docentes. 
r -Vbaunza, director del Ins t i tu 
E' stí!!?,.ihido dt'i rector de la Uni.versi •vcibido 
^ vamdoM un telegrama, en que 
dvi ' ' "^ ífue 1111 ^P^1".1^.1'^ clases « ie «a'liasta ^ue e:; uünistro dicte la 
se ' " ^ ^ n a gue alude en su telegrama. 
moSiC 
DE R E G R E S O DE CUBA 
dio OrtjZj Antonio Soler, Marcos Here 
día, Modfeetb Edesp, Miguel García, F ran 
cisco Palmer, 
i Vicente Pcilmer, í lu in i in idn Azcona. 
Mana y Jerónianá Alvarez, Bartolomá 
Mar iano, Mateo Gmnti l , Liíie Booh, Juan 
F. Peira, Clara y Lau ra Pelea, Juan Ca-
bos, Carlos Doming-uez, Bernardo Boteot. 
Jerónimo Enseñat, Mar ía y Catal ina Vo 
lert , Miguel Molí, (Antonio A lemani , Ven-
Los cuatro punios del re formismo. -Prosigue la suscripción 
de bonos del Tesoro. 
tura Mar, Vicente Perrerías, Mateo Es- sLdida por e] Rey. 
L a Junta de defensa nacional. 
MADRID, 4.—A las once de la maj la 
na, se reunió en el min is ter io de Ja Gue 
r r a la J i in ta de Deíeiusa Nacional, p r e . 
H "ALFONSO X l l " 
• dv ¡a tarde de ayer, y proce-
A le la Habana y escalas, entró en 
^ miento el vapor correo, de la Gom-
riba, Onófre Vázquez, Francisco I b a n a . 
3.0Sé Devesa, Joaquín Jirneno, Juan Ho-
mo/., Joeé Sánchez, Froih'in Caso, Juan 
(r i iabct, Antonio Velasen, Vicente Uorens 
Bautista Rosello, Andrés dej Pozo, Ale-
jandro [barra., Cásímirq Barbel^ Paactia] 
Coinaiiv, Lorenzo Calle, Ramón Peña. 
Gui l lermo Coll, Jaime Donunguez, Ja i 
me Domeuerl i . Juan B l'^cornef, Manuel 
Se viere, M a t i ^ Goróil , Maur ic io Bartolo 
Manuel Osenéto. Nilo Pérez, José 
E l min is t ro de l lac ionda expuso lae ci 
i ras y el ar t icuiauo de los presupue¿ios 
que tnañaiia icerá en ei Congreso. 
K] muns i ro de Maj; ina "üio cuerna de 
un proyecto do decieio, que fué a r r o b a 
Asist ieron el jeíe del Gobierno, los m i - do, mooif icando el reglamento, en lo que des por t ie r ra , mar y a i re, 
nistrofi de Inst rucc ión - públ ica, Estado, se re f iere.a los -supernumerarios. Desmovil ización total de Aus t r ia Hun-
Guerra y Mar ina y los generales señores Fueron aprobados diversos expedientetí gr ía. 
y movinuentos re- ban a dejar ca^r las hojas secas in tentan 
vo.uj jonanos, y que todas esas noticias reverdecer un poco, y &e dejan bañar por 
no se conf i rmaron. • sus rnyos con ansias de v i d a ; igua l que 
Po r dso no debemos asombrarnos si hoy este viejecito canoso que atraviesa ahora 
día acuden a esos medios de ayuda, para la calle, con pasos menudo^ y apoyado en 
levantan la mora l de sus propios pueblos, su grueso bastón. 
y ejércitos. ¡Sol de otoño! Dulce calor lleno de paz, 
ucnaicieinielB del armisticio italoctusj.riac0- ' como calor de v i r tud . E n el verano tus 
NADEN.—Las conUiciones uej a r m i s ü . rayos abrasan, te sientes fuerte y a l be-
cio concedido por I ta l ia a A u s i m - H u n - 1 sar la . t i e r ra en tus ardores parece ctimo 
gr ía , mee, entre otras/ las s:guiente6: | si quiesieras demostrar t n fortaleza." Aho-
«Cesación inmedia ia de las. hos i i l ida- ra , no ; eres débi l ; decl inas; te v a n 
¡ venciendo *las tinieblas que ya dominan 
más tiempo que tú sobre la- t ierra. Y a l 
\\>yleí-, |Mimo de Rivera y Fernández de la Presmencia, Hacienda, Inst rucc ión 
EJ^no, I públ ica, Fomento y Abastecimientos.)) 
La reunión terminó cerca de laa dos i Dice Villa-nueva, 
de la tarde. j E l presidente del Congreso estuvo eata 
Loé acuerdo» adoptados^ como stem- tarde en su <le«pacho oncial, donde reci-
pre, aon reservados: bió a los per iódistaa a los que di jo que 
E ' "T rasa t l án t i ca , «.Alfonso XTI» que ro, teo r i l , r i i  H rtól  , Expectación. ! en el orden del día para la eefiión de m a 
SSSnhü un viaje extraordinar io a dieba me, l s ci , il  r z, J s  î a- sesión de mañana en el Congreso 1 ñaña f i g u r a ' l a lectura de los presupues-
liane Dowwó, Vijcente Cardona, i v d r o Gi l , F r a n ha despertado enorme expectación. tos. 
i r l0 par:! este puerto 187 píisajenie y cifteo Martínez, Ju l ián Berbería, Miguel Se espera que en ella1 l i a rá el señor 1 Anunció que cont inuará el debate po 
número de ton^ada^ de carga ge. Jodaz, Antonio Jerez. Francisco Soto, Ci- Maura la anunciada e interesante decía l í t ico. 
pr iano López, Eugenio Cabarga, Blás Mo ración en nombre del Gobierno. 1 Añ£ 
fifi*1" . l í ^ n o XTI» ouedó amanrado a la ceila, Daniel Ca ramón zana, Agustín San 
V i 
I L i o ra a ros
c * $ 
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de los correos, por orden de las auto-
"Sítes sanitarias, pasando poco después 
kirdo el gobernador c iv i l , señor Lafier. 
* A inspector de Sanidad, señor Mora-
na' í algunos médicos de la local idad. 
-L señores l levaron a efecto por todos 
. (ieoartamentos <lel barco aludido un 
•niicloso reconocimiento, haciendo una 
'Sección detenidísima en todo el pasíi-
f í tripulación 
'después de esto^ y en visUi de que en 
Indo trasatlántico no había oaso algu-
tie epddemia, ^e autorizó el desembanoo 
Z oasaje traído por el «Alfonso X l l » , lo 
. fué efectuado en el ««Auxiliar núme. 
¡fl,, de Qa Compañía Trasat lánt ica. 
I-ira guardar el orden en el muelle-em. 
/-idero d" |^asíijero«, donde se liabía 
Sarionado un gnan gentío, personas en 
rtma>'oria famil iares ¡i • |.,s i n d i v k l m ^ 
| |a tripulación, estaban allí algunas 
Lreiasde Seguridad, Vig i lancia y rnuni 
Sales, alguiiop <-ai-abinero^ y una pare-
ráB ¿uard-asjlirados de la Compañíí^. 
Se han agotado las papeleta6 de i nv i - del G 
lió que no ha recibido el encargo 
bierno de convocar a la reunión 
Inmediata re t i rada de todas las unida 
úes desde el m a r dej Norte basta Suiza, 
y el envío a los terr i tor ios de Austr ia-
Hungr ía . 
Las fuerzas beligerantes de Austr ia-
Hungr ía se reduc i rán a u n máx imo de 20 
divifiion»s, como antes de la guerra . 
L a m i t ad -ae todo el mater ia l ar t i l le ro 
de la« divisiones y Cuerpos de ejército, 
así qomo loa pertrechos cortreapondieDr 
tes, serán entregados. 
Evacuación de. todos los 
ocupadoe por Aus t r ia -Hungr ía por la 
caminar hacia el Ocaso, te tiñes de rubon, 





T i r o n a o i o n a l 
diputados de la m ino r ía refonnista. • 
No h a n faci l i tado nota oficiosa, pero 
conspicuo polít ico. 
1 Según éste, ante la menor dificulta-d 
que encuentre ei Gobierno pa ra la apro-
bación de los presupuestos, presentará a l parecidos a Jos siguientes; 
Bey l a cuestión de confianza. «yue los reformistas cont inúan en 
Entonces probablemente se encargará misma act i tud que anter iormente. 
Qué no se avendrán a colaborar 
absoluto 
to 
das las carreteras, ferrocarr i les y vías 
fluviales del t e r r i t o i i o austrohángaro y 
a l a ut i l ización necesaria de los medios 
la 
en 
ninguna siituación que pudiera coneide-
rarse como apoyo de ú l t ima h o r a a la 
polít ica actúa" 
pareh' 
(!ip 
'también vimos «1 segundo inspector de 
que 
s ya tenga en su programa la disolución de -vimiento de todos los buques aús t i óhún . 
las .Cortes y Ja convocatoria de otras garos. 
Vigilancia, señor don Fernando Faguaga. 
parffi de b * equipajes perteneciiemtes a 
¿ pasajeros'fueron traídos a t ierra en 
botes particulares. 
Más tai'de hablamos con algunos de Uos 
iripulantes del .«Alfonso XI I» , quienes nos 
manifestaron que en el viaje de ida se ne. 
eistraron a bordo 25 defunciones entre el 
rasaje y dos entre !a. dotación del buque. 
Son estas !a del segundo oficial, señor 
Casquero, y la del tercer contramaestre. 
Anteayer mañana tuvo lugar la ú l t ima ei conde de Bonianone6 de formar Gabi 
t i rada c.oia-espondiente al me¿j de octubre, nete. 
en lá que tomaron parte cinco tiradores^ con él se presentará don A ivaro a lafi 
ron los resuBtados siguientes: -Cortes y t ra ta rá de recabar pi aproba 
Señor Castañedo, 25 disparos, 98 puntos, ción una décima p a r a el presupuesto " Que sólo podrá contar con la coopera-
Señor Obrzábal, 25 ídem, 118 ídem vigente y t r a ta rá también de conseguir ción dé los reíormistas un Gobierno'que 
Señor Pérez Navedo, 25 ídem, 85 ídem, la aprobación de algunos proyect 
Señor PLris, 25 ídem, 161 ídem. leídos. 
Sefion Bovina, 28 ídem, 75 ídem | Luego sucederó lo que Dios quiera. 
Con esta t i rada y las celebradas en do . La visión del porveni r—termina dá-
mingos anteriores, quedan clasificados los deudo ej polí t ico en cuestión—, no la 
t iradores como sigue: pueden predecir log.más sagaces. 
Pr imero, señor Constanzo, 687 puntos. Añade por su cuenta <«La Nación» que 
copa de plata y 35 pesetas. el conde de Bomanones in tentará í o rma r 
Segundo, señor Vergés, 676 ídem, 30 pe- un (iobierno l iberal ís imo, cuya extrema 
setas. izquierda será la siocialista. 
Tercero, señon Meyer, 660 ídem, 25 id. I Las mayores dif icultades Las encon-
Cuarto. señor Pi r ís , 612 ídem, 20 id. t r a rá e] conde po r parte de los albistas 
se cree que estará redactada en términos de transporte austrohúngaros. 
Ocupación de todos los puntos eátraté 
gicos de Aust i f ia -Hugr ía ei t iempo que 
parezca necesario a los al iados. ^ • 
Bequisición con f ia pagos a favor de los 
ejércitos aliados. 
Bepatr iac ión inmediata de los prisio-
neros de guerra , s in reciprocidad, y de 
todos los subditos al iados interinados. 
Indicación precisa ici paradero y mo 
Quinto, señor Olazáballi, 530 ídem, 15 id. 
Sexto, señor Pérez Navedo, 509 ídem, 10 
ídem. 
Con g ran satisfacción hemos de hacer 
c onstatu y en tes.» 
L a suscripción de bonefe del Tesoro* 
Hoy se han suscripto en el Banco de 
España, " i bonos dej Tesoifo, 3,072.000 
pesetas, que, con 1<K 91.212.500 suscriptos 
e] sábado, harán un total de 9i.284.50() 
pesetas, quedando por suscr ib i r pese 
tas 105.715.500 
E n GcI:ernación. 
El subsecretario de Gobernación ha fa 
cl l i tado esta noche los telegramas oficia 
les siguientes: 
De Córdoba.—En Pueblo Nuevo del 
Ent rega de 15 submarinos austrohún-
garos que.se encuentren en aguas austro 
húngaras o que puedan l legar a ellas f ra-
se dudosa) a los al iados 
Completo desarme y desmovil ización 
de todos los demás submarinos, bajo la 
v ig i lancia de los aliados. 
Entrega de tres buques de combate, 
tres cruceros l igeros, 9 destroyers, un 
colocaminas y seis monitores dei Danu 
bio, con equipajes y subsistencias. 
Navegación de los barcos aliados en el 
Adr iát ico y aguas territoriales, inc luso 
y reformistas. 
Termina diciendo «La Nación» que 
acaso cuente el conde, para formar Go 
bierno, con los señores Bodés y Bahola. Terr ib le h a n entrado a i t rabajo bastantes en el Danubio y afluencias del mismo, 
constar los grandes prognesos que en estos porque ej señor Cambó y otros elementos obreros. Los aliados tendrán derecho a l imp ia r 
En el puerto de la Habana tuenon des- (|os meses han obtenido los t iradores san- regionalistas, así como los pr imate^ del Quedan aún sin t raba jar 300 obreros, todos los campos <le minas y destrucción 
Jibareados y hospitahados muchos pasa- tanderinos, lo que nos hace esperar que en par t ido conservador, in tegrarán las con. 1 ii>e Cáceres.—En PUisencia h a choca, de los cierres 
jeros, pero ninguna persona perteneciente (,¡ campeonato que. según nuestras no t i - centración-de las derechas. ¡ do el t ren m'unero 1.061 con una má ^ o n ej fin de asegurar el l ibre inovi-
8 la tripulación. oías, se ha, de celebrar el próximo verano, Otro que quiere el Gobierno. ' qu ina . ' miento de sus barcos en el Danubio, los 
En !a Habana,_ spgrv.n....^v.er .,r?0s . l ^™1?; y si aquéllos cont inúan como hasta la fe- «El .Sol» acoge el rumor que circula en Resultaron heridos un fogonero, el ma- al iados podrán ocupar o destruir las for 
tificaciones del mismo. 
DON SANTIAGO GONZALEZ.—La no-
t ic ia de la muerte de este ejemplar padre 
de fami l ia y dueño de la ant igua panade-
terr i tor ios •r*a "Al tos Hornos», establecida en la calle 
de Burgos, de esta capital , l levó la t r is te-
za ail ánimo de todos los santanderinos, 
pues todo el vecindario conocía o t rataba 
a tan respetable y dist inguido señor, con 
cuya amistad nos honrábamos desde hace 
gran número de años. 
Todá su vida la dedicó el finado a l b ien-
estar de los suyos, a quienes amaba en-
trañablemente y por Jos cuales t rabajó con 
afán hasta que la muente le sorprendió en 
plena act iv idad, cuando daba a su acredi-
tada indust r ia un impulso vigoroso, ha -
ciéndola, colocarse entre las pr imeras de 
su ramo, en esta población. 
En polít ica figuró siempre entre las filas 
conservadoras, siendo, desde hace mucho 
tiiempo, entusiasta y consecuente maur ia-
ta, de lo que d ió en toda ocasión elocuen-
tes pruebas en la vida act iva del part ido 
en Santander. 
Con su inesperada muerte ha llenado de 
luto un hogar has ta hoy venturoso, de jan-
do un hueco en nuestras afecciones más 
caras y sinceras. 
A su apenada esposa, doña Petra Fer-
nández ; a sus h i jos Esther, Santiago, 
Eustáquiia, Pedro y Angeles; a su herana-
ha doña Josefa y demás dist inguidas pei> 
sonas de su fami l i a acompañamos en su 
dolor, deseándoles cr ist iana conformidad 
para" sobrellevar tan i r reparable des-
gracia. 
ron, hace estrago^, horribles ¡a epidemia cha, queden los primexos premios en San- alguno6 Centros políticos, en loe que se quin ista y u n guaixiafreno, 
gitpal. umder, y no suceda Éo que en anteriores asegura que ei señor García Prieto está De Oviedo.—En Mieres huelgan los m i -
En la provincia de Camagüey. sobre to- concursos que los or imeios premios se los haciendo esfuerzos t i tánicos para cons- ñeros, con pretexto de la fa l ta de piensos 
do, el número de defunciones d iar ias es nevaron los forasteras. t i t u i r un Gobierno l iberal democrático para el ganado, 
(lorripilante. • Inv i tamos a los .señores que componen que susti tuya ai actual . ; Májo de los reformistas. 
[auibién nos aseguraron nuestros infor- ;., j u n t a directiva de la Representación de Añade que eJ marqués de AUiucemaí En la reunión que tos diputados refor-
madores que, encontrándose en el puerto Santander a que elaboren un plan de t i - ha. hecho declaraciones en algunos perió mistas han celebrado esta noche, han 
de la Habana el «Alfonso X I I» , se wecibie- radas de, entrenamiento para 1919, en la dicos de París, en el sentido de que es el coavenido en ífueJoe hechos de la polí t i 
m en su estación nadiote'.egráfica noti- seguridad que los t i radores corresponde- único español que conviene pana preai-
So? asegurando que en Nueva York el nú- rslñ debidamente a sus inic iat ivas. dente de Gobierno a los aliados. 
de atacados a consecuencia de la p,-,,. ^ tarde, y a las tres, se celebró la Reconoce, sin embargo. «El Sol», que 
Peinia reinante se elevaba a 150.000. anunciada t i rada extraordinar ia, que ha- amigos ínt imos del señor García Prieto 
Afiadlan^que solamente en la ciudad de despertado gnan interés entre los af l- han negado fundamento a este úl t imo 
Ifeton, y en el térmíino de veint icuatro sonado a este deporte, habiéndose ins extremo. 
Joras, habían fallecido de gripe más de cripUj buen número de t iradores; se t i r a - ' Las suWistenciaa. 
fo) personas. roI1 bastantes «ceros», a lo que cont r ibu El señor Ventosa ha faci l i tado una co-
81 viaje de regneso fué 'hecho sin mayor v¿ no p0c0 el ábrego reinante. pia dei telegrama enviado a Asturias: 
novedad, habiendo tenido e l «Alfonso X' l l» " ].;¡ resultado fué un empate entre los se. Dice que ha ordenado el envío de vago 
una travesía feliz, en cuanto a tempora.!e> nores Vergés y Oastanedo, que se di luci - nes con trigo,* har ina y forrajes, 
se refiere. dará el próximo domingo. 
p] La Cornña dejo algunos pasajeros 
que tenían billete hasta Santander. 
En dicho puerto fueron desembarcado-.-
ca exterior e in ter ior han venido a jus t i 
flear plenamente los esfuerzos que han 
venido realizando los reformistas. 
En previsión de que la crisis sur ja an-
tes de la Asamblea, que ha de reunirse 
a fin de mes, l a Jun ta direct iva del par-
tido ha ' ' fac i l i tado una nota oficiosa, en 
la que dicen que los reformistas no soli-
c i tan el Poder, pero no le" rehusan, ya 
que aceptarle en las actuales c i rcuns 
tancias representa un g ran sacrif icio, 
En el caso de que no puedan enviarse qU0 sólo por la pat r ia puede hacerse. 
¿Melquiades Alvarez en Palacio? 
mo Heneco Campo, soltero, de treinta mos ^ nuestros lectores l íasta el próximo- do eléctrico, dirjo el señor Ventosa que los 
artos, natural de Tórrela vega (Santander) lunes representantes de las Compañías debe-
rán ponerse de acuerdo con los funcio-
narios de-i min is ter io , para evitarse per 
Mantenimiento del bloqueo al iado en 
las condiciones anteriores. 
Serán capturados los barcotí austro-
húngaros que se encuentren navegando. 
Entrega del mater ia l flotante y los bar-
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x v v v v v v v v a i v v v v v v v v v v w 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consunta de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.° 
En ei Ast i l lero, de 3 a 5, los miércoles 
y domingos. 
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eos exigientes con los aprovisionamientos 
medios de navegación de todas clases. 
Ocupación de todas las fort i f icaciones 
terrestres y navales, así como d e las de-
fensas de Pola. 
Devolución de todos los barcos mercan 
tes al iados capturados por los aust rohún- ' 
garos.» 
Wilson, a las conferencias de paz. 
LONDRES.—Según la prensa, el pre-
sidente Wi lson tiene el propósito de asifi 
IMPACTO. vPaii ino Alvarez Rebolledo, de veintiocho 
- años, soltero, natural do Amoldo (León), 
k los cuales fallecieron de bronquit is gr ipa l . ' 
así como también un fogonero. , T I D C f t / H C T i n n 
i-11''1 misnu, puerto fueron dp-.-mbaiva- t X U D 11 C D U C l C l i J i U 
dos también 22 [visajeros que había en la * * w w w 
enfermería del barco, de los cual-e^ 16 eran 
pves, estando muchos de ellos tubercu-
losos. 
Ourante la travesía, y el día 2 i del pa-
MUO, fué arrojado al man el cadáver del 
cajero pó!icarpo,Ostende Vega San Mi -
Enfermes-
Se encuentran enfermas, aunque por 
fortuna la dolencia no reviste gravedad, 
doña Bamona y doña Anata Plasencia, 
ju ic ios y atender en la mejor forma que 
sea poláible a los consumidores. 
También visitó al min is t ro de Abaste 
cimientos una Comisión de panaderos, 
para manifestarle la escasez que se nota 
en Madri-I de dicho ar t ículo. 
E l señor Ventosa ha dado órdenes al 
Há comenzado a c i rcu lar el rumor de 
que a las once de la noche ha estado 
en Palacio don Melquíades Alvarez . 
Aun no he podido comprobar este r u -
mor. 
Loa cuatro puntos tís Me^uiadCs. 
En la nota faci l i tada por los reformis 
tas, de que va hice mención, exponen las ^ a las conferencias p a ^ 
cuatro condiciones que consideran prec i - . ^ ' • 
sas pa ra ecargarse del Poder, que son: 
Primera.—iFonnación de Cortes consti-
tuyentes, con reconocimiento de la sobe, 
ranía dej pueblo y supresión de. las pre-
rrogat ivas de la Cocona, que se opongan 
a aquella y régimen par lamentar io con 
modif icación del Seña lo, amort izando las 
Comité de har ineros para que vea la m e . senadurías vi tal ic ias, que serán conven 
j o r manera de evitar el conflicto y faci l i 
{íupl. de Nu-e (Orense), que fal leció'de 
mmqtiitis aguda. 
Segiín referencias Me los pasajeros des-
i!rtTmdo9' ^ tnac ión de Cuba mejora 
"oiahlemenle, y aunque los 'ar t ícu los de 
prunena necesidad han subido bastante de 
r(»io. también los jornales y sueldos, ilo 
hermanas de nuestro muy querido y res. te har inas a los fabricantes. 
¡Jisino de! Estado" que 'miVtícuíaresr í»an n,í,'uto-
elevados. , 
El pan sigue escaseando y sólo se elabo-1 
a por temporadas, costando el ki lo 16 c e n . ' 
petable amigo, don Enrique. 
De todas veras les desearnos _un com-
pleto y pronto restablecimiento. 
—Se ha l la enfermo el precioso niño 
Fernandi to Pelayo, h i jo del reputado 
doctor don Ruf ino. 
Celebraremos su pronto restablecí 
El Consejo de hoy. 
Después de Jas cuatro de |a tarde co 
menzó el Consejo de minist ros, en la Pre-
sidencia. 
t idas en senadurías de verdadera repre-
sentación popular. 
Segunda.—Política internacionai , ins-
piracla en los pr incipios de Wi lson, al 
lado de Franc ia , Inglaterra e I ta l ia . 
Tercera.—Reforma de Ui Constitución, 
DE BARCELONA 
T ^ " F i í r ? ¿ E l terrorismo en acción. 
" segura la compra, y a domici l io. 
^ hí). ^ p l a n t a d o el se r v i c i o ; 
(j„ vyj^Ü^ y la recluta de mozos mayores 
k hac 
Co" lentitud. 
* * * 
¿rA1/0Tlso XII)> a t racará hov posible. 
( i e i 3 nuielle dR la Compañía, pana 
esU "íar3ar '¡a carga que conduce para 
- puerto, un 
[p to la l i idad 
ba implant ervicio m i l i t a r 
(]P Sn:,.. ' l  
h.o a^os y menores de cuarenta 
e .con cierta regular idad, aunque 
un vez desinfectado de .nuevo 
porter : 
—Como los demás—replicó el presiden-
te—, todos tranquilos," aunque otra cosa 
1 se d iga por ahí. 
P™ TFI*™™ I e1 min is t ro de la Guerra dió las g r a . 
POR TELEFONO t - riafi a log per¡0(ji.stas por lo bien que ha-
BABCELONA, k—El Juzgado cont i bían interpretado sus'palabras del Conse 
uúá instruyendo dil igencias con mot ivo j0 anter ior, relacionadas con el t rato a l 
de la explasion de dos.petardos, ocurr í ejército de Marruecos, 
da anoche. i Añadió que no había más noticias que 
Los explosivos fueron colocados en e la reuni(-m (1e la Junta de defensa nació-
t ragaluz que da a la cuadra, debajo de l nal) a Ka (iue i iabía asistido ei presidente 
El señor Maura d i jo cuando Ueaó que concediendo la autonomía a los Mun ic i 
el Consejo sería más breve que de coa. pi^g y reglones, especialmente a las Vae. 
tumbre, pues el señor Cambó tenía que congadas y Cata luña, y luego, a las de-
asisitlr a una jun ta del Cuerpo de inge- m^s que estén en condiciones de rec lb i r . 
níeros. la y que la soliciten. 
—¿Será tranquilo?—le preguntó un re Cuarta.—Suipreaión del Poder c iv i l y 
de la ley de Jurisdicciones. 
D E LA G U E R R A 
He 
" ^ iní la relación de los pasajeros 
i C ^ T Para ^ P ^ r t o : 
W i n V 110 0rs:'1' H11""'"1. ('.armen v 
t,.,,,; " 'Kwi rc ía , Joaquín Sixto, Elias So 
f|;i V ?11 '̂10 Ar is t imiño, Faust ino Pere-
Do'mjríi? . (;,,yar/.a. Angel Trespalacio. 
.mZ<i Arrovogo. ' 
despacho del señor Girona. 
El pr imer petardo .que estalló arrancó 
caSi por completo la ventana, que cayó 
en el j a rd ín de la casa. 
Se reunieron los vecinos y transeúntes, 
v cuando se encontraban comentando el 
suceso, estalló el segundo petardo. 
Éste causó lesiones a varips de los pre-
sentes. 
de] Consejo. 
El de Gobernación d i j o que había te 
nido un largo despacho con ej Bey, como 
minis t ro de Estado, y que no había n in 1 
guna nueva not ic ia. 




El bombardeo inglés. 
ÑAUEN.—La g ran ofensiva alliada, que 
debía romper el frente a lemán y an iqu i la r bienio. 
LONDBES.—Según el «Dai ly Mai l» 
Gante ha caído en poder de los al iados. 
Los italianoy en Trente. 
BOMA.—Las columnas i tal ianas han 
ocupado Trento. 
•Después de combatos en las lercanías 
de San Dames, h a n entrado en pd ine. 
L a cuestión dinámica. 
BASILEA.—Los grupos del Bechstag se 
reun i rán mañana en sesión, para t ra ta r 
de la cuestión denástica. 
LOS P A R T E S O F I C I A L E S 
Los' partes oticiale^ no señalan n ingu-
na novedad, salvo u n avance de los fran-
ceses, en una profundidad do tres ki ló 
metros, después de haber atravesado el 
canal del Sambre a i Olee. 
En esta operación cogieron il.OOO p r i . 
sioneros. y 15 cañones. 
RefCrmas constitucionales y amnistías. 
ÑAUEN.—El Bey de Baviena ha d i r i g i -
do una proclama, a u pueblo, anunciándo-
le reformas en la constitución de los Go-
biernos. 
Dice en ella que, ien lo sucesivo, ilos con-
sejeros deberán tener la completa conf ian, 
za del país. 
Los sucesivos cambios de MinisíeiV-s se 
ha rán con el concurso de las dos Cámaras-
Todo los minist ros han d imi t ido, 'habien-
do encargad el Sberano ail presidente d i -
mis ionar io del a formación del nuevo Go-
* » • 
Confortada con los auxi l ios de la sania 
Bel ig ión, dejó ayer de existir, en el valle 
de Liendo la v i r tuosa señorita doña Lau-
ra Mar ía Viesf-a Campo, hiendo su muer te 
muy sentida én aquellos contornos, donde 
era generalmente esbúnada por sus m u -
chas virtucles. 
Con tan tr iste motivo, manifesitamos a 
sus amantes padres, don Miguel y doña 
Bolindes así como a»sus hermanos y de-
má^ fami l ia el 'pesan que tan irreparable 
desgracia ha traído a nuestros corazones. 
* * * 
E l conocddo comerciante don Francisco 
L la ta San Miguel , que hace pocos días 
perdió a una h i j a , falleció, ayer a los c in-
cuenta y seis año^ de edad, después de re-
cibir los Santos Sacramentos. 
Tanto a su af l ig ida esposa, doña MktíU 
de Martínez, como a l resto de sus fami l ia -
nes acompañamos en su duelo por tsta 
nueva pérdida que acaban de sufr i r . 
» « • 
También falleció ayer en el pueblo de 
Ganzo. a Jos veintisiete años de edad, la 
respetable señora doña Josefina Alonso de 
Cenitd, siendo su muerte generalmente 
sentida. 
Enviamos nuestro pésame más sentido 
a su desconsolado viudo, don Manuel Ce-
ru t i , v resto de sus fami l iares. 
* * * 
Falleció ayer l a respetable señora do-
ña Asunción Sáinz Mar roqu ín , en esta 
c iudad, a l©s setenta años de edad. 
A su director espir i tual , reverendo Pa-
dre Augusto; a sus hi jos don Marc ia l , 
don Manuel y doña Asunción y demás 
fami l ia , enviamos la expresión de núes 
tro iDésime más sentido. 
v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v ^ ^ 
D E TODAS CLASES DE 
LAS MAJORES MARCAS 
lierr •«mío Po "V"->'"v' ' -^"ff*-1 Echa r r i , 
| J.^.-edes. Carlos Sostoa Elena 
W i i Fernández, Rogelio Ló 
Cu i 
Pé 
. -••••a reiuaTiu n u pez. 
' W / i 1 )<'lla' Aflolfo y Josefina. Fer-
^ i i i , , ' i (:ano' Rornán Touk in , Sa-
P á l p ,Tnukil1. Juan A. Otero, José 
K O V I A n'a Vé^z, Gerardo Pardo, 
«al, i'-1 RoSa Fernández, Manuel Do 
•̂ oiV.s Tiulnn, r>"0rra, Juan Fernández, 
Etnii- Al'>erde-
^ Sam.M?llna' ^olores Mol ino, Sera 
Aif • Rufino Gutiérrez, F r a n -
É t ó n f e ' Dionisio Oliva 
Ni noticias 
Cuando llegó el min is t ro de Abasteci-
Uno de los petardos causó ja muerte :ae m¡ent()6 ^ pn>guntaron los reporteros si 
un dabailo de la '-iNulra. antes do terminar su vk la el actual Go-
El «señor Gi rona a(uj6tiimbre a estar en bierno tieja|.ía. arreglado el problema del 
su despacho a la hora que actirpó la 
explosión. 
Aver, dfebido « tener gravemente enfer-
mo a un indiv iduo de su fami l ia , en San 
l i rvasio, se retrasi'. algo, llegando diez 
minutos después de ocur r ida \A explo-
sión. 
l iú ido eléctrico, a ío que el señor Ven-
tosa contestó que creía que sí. 
—¿Y cuáutos día-s cree usted que- tendrá 
de vida minister ial? 
ejército en derrota, se in ic ió el díá. 1 y 
fracasó en el mismo día. 
Las grandes inundaciones del Escalda 
detuvieron el avance y entorpecieron Das 
operaciones del ejército inglés, qu ien, a 
pesor del sacrificio de grandes masas, no 
logró su. objetivo. * 
Valenciennes y otras poblaciones p róx i -
mas están ardiendo a causa del intenso 
bombandao inglés. 
L a situación interior de Alemania. 
ESTOCOLMO.—Sobre te si tuación in te-
r ior en Alemania, escribe e l d iar io «Swen^ 
ka Dagbiadet» lo siguiente: 
«No debemog creer todas las noticiati i n -
verosímiles que nos son t ransmi t ida^ por 
los comunicados tendenciosos de l a pren . 
E l Rey ha concedido una amnistía a to-
dos los procesados durante la guerra , ex-
cepto a los especuladores que realizaron 
ganancias i l íci tas. 
CRONICAS B R E V E S 
Sol de otoño. 
Ayer salió el sol y alumbró espilende. 
rósamente la ciudad y t ra jo a e l la u n cor-
tejo de alegría y de vida. Y nunca se agra-
dece tanto al sol su vis i ta como en estos 
días de otoño, cuando se presenta después 
do haber estado largo tiempo escondido 
tras de ilas nubes, dejando a éstas como 
—iNo me gusta—contestó—hacer pro 
n i f)¿yt icos 
El min is t ró de Instrucción públ ica d i jo ' sa a l iada sobre la situación que re imi ac-
Se han practicado otras dos «letencio- qué varios expedientes, entre ^ h n e n t e entie el pueblo y el e jérdte ale- bueñas y señoras de la tieriQ. Se le agra-
nes. . e * o ío ^ l os uno resolviendo e i pago de haberes ¡ manes. . dece tan to la v is i ta que todos salen de 
Un nuevo petardo estallo trente a ia a ]os nmestl.0s de Navar ra . | Contmuamente recibimos noticiáis oficia..' sus casas a hacerles cumplidos en la ca-
rvi ^¿rwHrin (V,Sa I1,'irnero 15 íie 1,1 ̂ " f , ae 1 VJ„ I E l de Hacienda llevaba una cartera les y semioficiales, desde Alemania, recha.1 iie) no sin antes'haber abierto de par en 
r r i , Viauuiuo en ]a ñ a m a d a de San Mar t ín , y oiro en i abul tadis ima. " zando rotundamente esas afirmaciones.» 
11:1 G r S Í t ^ Í A Í 0 í a i l z \ A l l . ^ h a r 1 ™ * la cal le de Tornena, de la bar r iada .-de 
i Gi H/ Manteca, Aqui l ino Laza, q}.n< 
J.utierrez, Antonio Herrero, Angel , ^ 
F c J j 0 . ^ ^ e s , Manuel VigU, V i -
ri ^garrimon*"-




PJmcKriTnonta' Emi l io Fernández, 
v ^ ^ ^ v a t i , Joaquín Cándelo. R i 
^"eVWr« Agf' Fran',isca Vicente, En r i 
^ . Alerto Agüero, .Fél ix de la Pe-
m Sánchez, José Abelaslur i . 
Manuel González, Osone." 
lZc ^ u l z a . Antonio Joogvo, F r a n 
i'0, hiliVn u enlp y Anastasio Monaste 
i ^ , w Hernández. Mel i tón Ar r i zaba . 
feWS?,,0^6; Oregorio Iñigos, José 
feardS; ?°m,n^0 r^sina. José Rubín , 
f 
Gran Casino 
HOY martes, a las cuati-o y me-
dia de la tarde. - CONCIERTO DE 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
De seis y media a nueve y media.— 
T H E - DANSANT.-ORQUESTA TZ I -
GANE. 
En ella, según d i jo , l levaba expedien 
tes, créditos, ar t icu lado de presiupuestos 
y otros que había de leer mañana en el 
Congreso. i zado en el Imper io el disfrute de var ias l i . 
A las siete menos, diez salió el señor bertades, entre ellas la de la prensa. 
par puertafi y ventanas, para que entrar 
L a libertad de prensa alemana. ' se por ellas donde quisiere, seguro de que, 
Con uas recientes disposiciones dictadas .allí donde fueren habían de ser bien re-
por las autoridades alemanas, ha empe- ..¡hidos sus rayos'de oro. 
Y así resultan en estos días de sol de 
otoño lias calles tan animadas. Los niños 
PIANOS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
H. Velido. Mil de tscalnte. í - M M t i 
•VVWVVVVVVVWVVVXa 'VVVVVVVVVVVVVVVVV 'VVVV^V^ 
GRAN PENSIONADO COLMO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
Installado en edificio exprofeso a todo 
confort, Martillo, 5. 
Se amplia una pensión para señora > 
señoritas. 
Casa de campo para excursiones esco-
lares y juegos. 
Cnche para el servicio ael pensionado. 
v v v v v v v v v v w v v v w v v v v v v v v v v v v v v w 
L A B A R A T A 
C O M E S T I B L E S F I N O S 
DI 
Luis Aldasoro, 
Sucesor de Juan y Luis Aldasoro 
y Compañía. 
Abierija la sucursal en el Sardinero, 
inmediata e l Casino. 
Servicio a domicilio. « 
Santander, teléfono 20. 
Sardinero, teléfono 1.003. 
AVISO.—Recomendamos efleazmente a 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v » 
Ilute lie MS de iiise HUI 
y «ala de A h o r r o de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
L a s imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in-
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garantía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y alhajas; con garantía 
oersonal, de sueldo», jornales y penaáone*. 
lAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVA'VVVVVVVVVVVVVAAA'VVA/VVVVVVV 
En lo sucesivo solamente suhsistiná Ja salen a jugar ; a correr con sus aros, a 
censura en el terreno puramente m i l i t a r . ¡Henar con sus rimo argentinas y sus vo-
di jo El alto mundo deberá tomar una nueva cecitas dulces jard ines y ala 
v v / w w v w w v w w v v w w v w w w v v v w \ w w w w w w w 
p ^ g p ^ ^ M J a r a b e ROTHUAR 
{ ^ U , ^ c i s c o S . I K Ped-ro CÍasero, | 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
. Alberto Gandur i l lu , 
RniPtonid, í c e n l o Zumel, 
Cambó, inani f jstando que el Consejo' es } 
taba para terminar. . 
A las siete salió el presidente, y i j : l l o ' i l j i " l medas, los 
a los periodistas: . dirección en los asuntos técnicos, sin i n . viejos salen a pasear pausadamente, a to-
—Teníamos que acabar a hora con miscuirse en los de censura, que incumhe mai i en Aquellas huras ce sol un tóir'co 
venida. ^ poder civíll. _ pa ra sus vidas que decl inan; las mucha-
El suhs<ecretario, señor Llanos To r r i - , No se permi t i rá la publicidad de not i - («has se componen mucho antes de" salir 
gl ia, facil i tó la siguiente no ta : 1 cias pacifistas que puedan causan confu . de rasa, y no precisamente por e l sol, s i -
uEl min is t ro de Instrucción públ ica dió * ión. i no como para darle envidia, y Lanzarle un 
cuenta de u n proyecto de decreto regu- !. Tenemos nuestros corresponsales en-1 retUi en el que él, cop todo su esplendor, 
lando las condiciones en qde el Estado Alemania y en Aust r ia-Hungr ía que h.i a acaso'hubiere de declararse vencido: de 
se#encargará del pago de las atencioneft desmentido varias veces esas noticias ten- más de uno de sus rayos sé yo, que por 
de* pr imera ens-nlunza en N a v a n n . denciosas. I podarse sobre unos l indos ojos de mujer , 
Ha sido leído el ar t icu lado de un pro Se ve claramente que las naciones de la quedaron en ello8 encadenado, 
yecto de ley creando nuevae e»cuelaa. Entente se aprovechan de sus éxito» en Pero si hasta las flores y 'Jos árboles 1» 
G R I P P E 
P a r a j p r e s e r v a r s e del 
contagio cuidad la asep-
s i a de las f o s a s nasa les , 
con e l inimitable 
Jíígodon Morland 
Depósito: Pérez del Moliuo y C.a 
E L . R U E B L O C Á N T A B R O 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
U O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES. PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS LAS N O V E D A D E S - -
Ell-.L.I330rM : O. RO-
E 3 gl D O R -
MEIUIL. 
8 A 8 T R E D E LA R E A L GASA 
B l a n c a , núm. J I - GABANES MANDELSSON Teléfono 910 
N T I S I E T E HORAS EN E L MAR 
POR TELÉFONO 
(BILBAO, i.—En ia ComafldiaJicia de Ma-
atiña se h í i presentado el capi tán del vapor 
«Claudio», don Edmundo de Solaguren, 
que había llegado con dieiho buque con 
4.000 toneladas de fosfatos desde Tanrpa, 
y-que en la situación 37° 35' la t i tud Norte 
y 66° 51 ' la t i tud Oeste, recogió a sei^ náu -
fragos cuya l ista entregó en la Coman-
dancia de Mar ina de Bilbao. 
Esos náufragos, cuyo capitán se l lama 
don Mar t ín Pentz, formaban la t r ipu la-
ción completa deJ velero «Industr ia l», de 
280 toneladas, que oon canga general se 
d i r ig ía de^de La América Central a Nueva 
Escocia (Canadá), cuando, en la madru -
gada del 4 de octubre ú l t imo, un submar i -
no alemán Ble hundió, sin previo aviso. 
Los náufragos fueron recogidos a bordo 
del «Claudio», cuando ya , casi an iqu i la -
dos, l levaban veintisiete horas en el agua, 
eujetándose a los nestos del buque hund i -
do y en una balsa que llevaban en previ -
sión de accidente mar í t imo. 
Los tr ipulantes españo'les les proporcio-
naron ropas y alimentos, tratándolos, con 
verdadera, f raternidad. 
E l velero «Industr ial» era de la mat r í -
cula de Luneburg (Nueva Escocia), en 
donde hacki seis meses lo habían cons-
truido. 
Los tr ipuíantes fueron al Consulado de 
su na-ción en Bi lbao, facil itándoseles hos-
pedaje en el Desierto-Erandio y atendién-
doseles en todo cuanto les hacía falta has-
ta que se-an repatriados. 
DE SAN SEBASTIAN 
POR TELÉFONO 
De paseo. 
SAN SFBASTIAN, 4.—La Reina doña 
María Cristina dió hoy su acostumbrado 
paseo por la ciudad" 
Demora su regreso. 
Aunque se había anunciado que el vier 
nes regresaría a Madr id lia Rema madre, 
ésta demorará el viaje, con objeto de''reci-
b i r a un hermano de 1« Reina doña Vic-
tor ia, que viene en viaje de bodas y esta-
rá alojado con su esposa en el Palacio do 
M' ramar tnes o cuatro días. 
Los ferrocarriles transpirenaicos. 
A las tn js y media de la tarde se ha re-
unido en el «alón de sesiones de Ca Diputa-
ción la Comisión de los ferrocarr i les t rans 
pirenaicos, formada, como ya es sabido, 
por delegados españoles y íranceses. 
Los comisionados anunc iaron a la en-
trada que la reunión sería (larga, y que 
probablemente durar ía hastf i las ocho de 
la no dhe. 
B o l s a s y M e r c a f t o f 
SANTANDER 
In ter io r 4 por 100, a 79,95 por 100; pe-
sotas 2.500, precedente. 
Amortizable 5 por 100, 1900 a 97,15 por 
100; pesetas 41.500. 
Idem id : , 1917, a 96,65 v 96,70 por 100; 
pesetas 60.000. 
OÜ'ii,gacione;5 fe.rrooairril de As.turia.s, 
Galicia y León, pr imera, nacionalizadas, 
a 65 por 100; pesetas 26.000, precedente. 
Idem id. , Almansá v Valencia a Tanra. 
gona, a 83,75 por 100'; pesetas 22.800. 
Idem id. Huesca a Francia por Can. 
franc, a 83 por 100; pesetas 11.000. 
Idem id. Barcelona a Alsa-sua, a 90,60 
por 100; pesetas 9.500, precedente. 
M A D R I » 
Día 3 , Día 4 
; " t« r l o r 
» 






78 70, 78 50 
79 25; 78 65 
D ! 79 25 78 85 
C 80 00 79 40 
» B 
» A 
» G y H 
Amortis*i>l« 5 por 100 F ,96 50 
• » E , 00 00 
» «• D..... I 00 00 
• C I 97 00 
" • B 97 00 
» A 97 00 
Amortizable, 4 por 100, F.... 00 00 
Banco de Espafia 488 00 
» Hispano Americano.. 000 OOjoOO 00 
» Río de la Plata 358 00 356 00 
Tabaco* ;297 00,295 00 
Nortes 380 00 374 00 
78 50; 00 00 








Alicantes 383 00 
Iba i , a 495 pesetas. 
Argentí fera de Córdoba, a 56 y 58 pe-
setas. 
Siil. •r.i v An-ex-s, a 1.165 pesetas. 
Minap'de Cala, a 300 y 305 pesetas. 
V i l laodr id . a 715 pesetas, fm del do-
rr iehte (íeport)'; a 710 pesetas (teport). 
Hidrbeléctíáca Ibérica., a 980, pesetas. 
Électra Valenciana, a 165 por- 100, 
Pajpoteta, 126,25 por 100, fin del 00 
rr iente (Tefpoft), precedente; a 131 fpoT 
100 fin del corr iente; a 125 por 100 [ro 
port ) ; a 127,50, 128, 12$ m , 130. t3l y 132 
por 100. . . . t r . . 
Resinera, a 545. 546, 545, ¡>i6 545 y 5 ^ 
pesetas, fin del corr iente: a 540, 42 y 541 
pesetas. 
Indust r ia y Comercio, serie B, a 1.370 
' ' ' iT iu-o'Felguera, a '211, 210,50 y 210 por 
1(K). precedente; a 210 por 100. 
Aurora, a 310 pesetas. 
Obligaciones. 
Ferrocar r i l de Tudela a Bilbao, pr ime 
ra serie, a 100 por 100. 
Idem de Madr id a Zaragoza y A h c i m -
te, ge r le 'E , a 89,25 por 100. 
Bonoe de la Sociedad Española 
Construcción Naval , a 105,50 por 100 
de 
Cambias sobre el Extranjero. 
dreS cheque, a 23,00; fibras 2 Londr s ^ 




Azucareras, preferentos i 00 00 93 25 
ídem ordinarias... : f 0 0 00 00 00 
Cédulas, 5 por 100 106 00 106 00 
Tesoro, 4,75, serio A...". .'. 102 50 102 50 
ídem id. , Seríe B 102 30 102 30 
Azucareras, estampillada-B...| 00 00 00 00 
i i r m , no estampilladas • 00 00 83 75 
í s i erior, serie F 1 89 50 89 20 
Cédalas a) 4 por 100 | 98 40 98 40 
^ a n a o a " J 90 20 90 75 
' ihra8 | 23 50 23 65 
MPflM* 0 00 00,4 94 00 
(Del Banco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
Fondee públicos. 
In ter ior , serie A, a 79,75 por 100; eerie 
B, a 79,75 por 100; serie C, a 79,55 por 100; 
serie n, a 79,60 por 100; serie G. a 78 
pnr 100; serie H, A 78 por 100. 
Amort izable. en títulos siXfa \ a 97 
por 100. 
Idem en títulos, emieión de 1917, serie 
C, a 96,60 por 100; Serie F, a 96,60 po r 100. 
Aoolonee. 
Banco del Río del a Piala, a 363 pese-
tas, fin de.| comente ; a 360 y 361 pesetas. 
Fer rocar r i l de La Robla, a 405 résetas: 





I 'nb'i a e! l e l r g r ^ i i a ron que el Pontí-
'i.^e ha contestado u Ga participación de 
a tríuerte del eminent;' profesor Toniolo. 
hecha por el cárdena-] Maff i , arzobi=qjo de 
iíisa; 
E l despacho dice así : 
«El graviVilmo luto que visten Pisá y 
a I ta l ia católica pon la muerte del óp t i -
mo profesor Toniolo ha conmovido pro 
lindamente al augusto Pontífice, que se 
me a los süjfragiós piadosos de los bue_ 
ios, con el fin de conseguir para el ve-
aerado ciimpeón de la aocldn CMIÓIÍ-a a 
ranqui la posesión de la merecida > l i -a-
ífica glor ia en [a patr ia . inmortal . Ben-
lice con afecto páternaí a la c $ m fatni |a 
leí finado, deseándole copiosas consola-
ciones. A los innumerables .¡ulmiradoifs 
le': gran maestro les exhorta n imi tar e' 
ójemplo luminoso de iinamdi.aoiial il.'vo-
lóh a la Sede Apostólica,. do piedad e 
blegíidiad de la vida, de activo e inex-
inguible apostoilado, , por el bienestar 
noi-al y civi l del pueblo y por el advcmL 
•niento del reino de Crisío a la sociiaia.i 
humana.—Card. l lasparr i .» 
«La Gaceta de O^lonía»-
«lía ciudad de Cohmia, .¿obre el Rhin, 
es desde hace cerca de un año la mayor 
ndistá del mundo, puesto que da de co-
aér sé.is días a tía semana-casi a la miiai i 
ffl su 'población, que es de imo.¿ 700.000 
labitantes. 
Por el precio baratísimo de ?eis mar i s 
a la semana se tienen seis buenas co-
midas. 
La constmicción de la cocina ha costa. 
1^ muchos millones, y varios miles de 
.cr.-onas están ocupadas en la prepara-
ion y entrega de los al imentos. 
A pesar de ello, la ciudad no tiene que 
poner dinero. 
Ya ai! principio de la guerra se hicie-
••on prm bas con e-ka cocina, que no t i no 
•xito. 
La gente desconfiaba, y poco a poco se 
lió cuenta de que las comidas enan buie. 
nias. de íi l imento y sabrosas. 
Cuando se uüli/vó más e-ta rocina resul-
'ó que en las calicó estirécnas había una 
'ila tan grande de 'personas esperando la 
?omida, que interceptaban el trá,nsito-. 
Entonces se pensó en enviar la 'comida 
x '"a gente que la pedía por una semana 
Todos los ciudadanos que desean la corni-
ja de la cocina de la ciudad la reciben a 
diario en jarnos herméticamente cerrados 
y conservan el calor. 
La cooina es una fábr ica ant igua, coin. 
pletamente reformada. Las perolas enor-
mes, en Tas que se cuecen al mismo táem 
po 3.000 l ib ias, están constuiídas de ta! 
manera, que reciben pon cuatro, partea 
distirntas verduras, carne, patatas y agua 
EiB la preparación hay una' gran l i m . 
r-i. za ; las patotas que llegan de la esta-
ción o de los almacenes de la ciudad son 
cocidas pr imeramente aparte, en-unos re-
cipientes de agua comiente, y ese reci-
piente es elevado a una, a l tura de ocho 
pies, por medio de torno. Con esto se la-
xan muy bien la-, patatas, que van lue-
go a parar a una máquina especia1, que 
}Sí¿ ¡ f ia coi? La mayor minuciosidad. 
Por ní 'd io de un canalón lleno de agua 
llegan las paUil.as a un sitio en donde 
encuentran lias mujeres que, preparadas 
•on cuchillos, les qu i tan las semillas. Es-
lá canalón de agua Jas l leva a un perol, 
[lie as l impia, y de a l l í a otra máquina, 
i u i ' las corta en peda.zos. 
De g ran interés es el empico de los dee-
perdicios. Se han inventado varias má-
[üii iás, no solamente pitra sacar los restos 
de las patatas que quedan en las cáseá-
ras, sino también para las semillas, y la 
substancia de patata obtenida de esta ma-
nera se seca y as uitiüzada para varias 
l ' sas.» 
UN RADIOGRAMA 
(1 
Norte de España, a 379 y 375 
Naviera Sota y Aznar, a 2.840 pesietas. 
Mar í t in ia del Nervión, a 2.860 pesetas, 
lia del corriente: a :¿.8i0 pesetae. 
Unión, a 950 pesetas, fin del corriente 
frepot), prececiente; a 940 pesetas (re-
•port), contado, precedente; a 965, 960 y 
965 pesetas. 
Vascongada, a 1.090 péselas. 
Hachii, a 2.600 pesetas. 
f l i i ipuzcoana, a 530 pesetafi, fin del co-
rr iente; a 522 pesetas, fin del corr iente; 
517, 515, 512 y 515 pesetas. 
Mundaca. a 440 y 435 pesetas_ 
MarfCima Bilbao, a 375 pésetai, y a 450. 
pesetas. 
I t un - i . a 850 pesetas. 
MADRID, i.—El periódico "A B C» ha 
publi .ado 'hoy un radiograma de AzpeL 
túá, en el que éste habla, de la democrati 
za ¡ón de Aiiemania. 
Dice que los acontecimientos posteriores 
i l i rán si dicha democratización es benefi-
•i¡.'a o i>erjndicial para la vida de esté 
gran pueblo. 
Hasta ahora, el único resultado obteni-
do es el de comprobar que el pretexto bu > 
Ra4o por la Filíente para Da continuación 
de la guerra a u'lran/.a, ya no existe. 
El pueblo alemán es hoy dueño de su,^ 
ili stinos, el poder m i l i t a r está sometido a l 
• i vi: y es ahora el pueblo alemán el único 
llamado' a t ratar y decidir entre la guerra 
o la paz. 
Veremos sí realmenlc éste era el obs. 
láculo que se oponía a l concierto de la paz. 
Af i rma Azpeitúa que con la reforma de 
la Constitu aun Bétá reiiacionada la d im i -
sión del general Ludendorff. 
Anade que, así como la guer ra ha lle-
gado a l punto mág al to de su parábola, la 
política a'e.mana se hal la en el punto más 
cuüninante. 
Termina diciendo que las condiciones de 
armisticio que hagan los a'iadus deeidirán 
on •! frente y en la política alemana. 
SUCESOS DE AYEI 
Cosas de familia 
La Guard ia de Seguí idad denunc'ó 
ayer a un ind iv iduo, domic i l iado en la 
travesía de Al rica, por agred i r y am -ma 
zar de fníuerfe a Su eisppsa, cuando aquél 
venia de «regenerarse» dé var ias taber 
ñas de la población, llevando consigo 
una no despreciabL1 can t i iad de alcohol, | 
que le haría ver huéspedes en Ibs ilcdos.. 
La agredida tuvo que ser auxi l iada en 
la Cas,a de Socorro ¿.de varias «caricias» 
propinadas por su «colega», y con mot i -
vo de ia «fresta» s-s gipor^ovió él corree 
pondiente escándalo en ja vecindad. 
Que sie arregle-
Ayer mañana. dv> la plaza de ¡a Espe-
ranza Se despremiierf.!! var ias losetas 0 
mnfsiif i - gtie se iiallahap. colocados en 
nuibus condiciones m1 s gur idad. 
Uno de [ós mosáicos qtie sé defijirendié-
ron cayii Sp-bre una niña que pasaba por . 
tale inmediarione.s del edificio, resultando 
'a niña con varias cóptusionés,.que l e . 
l iantes de Santander y s u . provincia, y 
i iiM.si objetos j iahía i i "sido 'robados dju" 
ra rite la noche del 30 al 31 del pasado 
mes de octubre-j del .vagí'in que las t raía. 
SÍ1 comprobó (pie muchos de los pa 
quetfe estaban rotos y algunas mercan-
cías habían sido robadas, encontrámi. ¡ 
otras désparráímadas por el su do. 
La. benemérita pract ica las gestiones; 
néc.esaiiias para dar con el parade?0 de la rdr á] alcalde accidental el doctor se 
loe ladrones. ñor Celada H-eMielta. 
El señor Jado, después de celebrada la 
S a s t r e r í a . X n . g ' l o e ^ 
LINARES Y GARA Y O 
Géneros ia^ieses.-Esmerada eoafa Puerta , <t--T«iefi 
LOS C O R R A L E S 
Una agresión.—La Cuard ia c iv i l del 
puesto de Los Corrales da cuenta de una 
disputó sosleniiia enl ie ilos vecinos de 
aquel puelbo, de la que uno de silos pe 
si i ln. her ido, de varios palos que le pro-
p inó su con t ra r io . ' 
La discusión fué motivada por cues.-
tiótí He 'mereces y ej agresor quedó de-
feemádo, a disposdeión del Juzgado' de 
aqiie] término. 
Notas de la Alcaidía 
fueron curadas en [a Casa de Socorro. 
!) •; hecln se fo imuló la oportuna de a y r se reunió'en el Ayuntamiento la Sec_ 
íiuncia, que pasó al arquitecto m u ñ i d ción de Subsistencias!" 
pal para, que reconozca la pai te ruinosa , Entre o t ra* var ias cosas, té dió cuenta 
del edificio y se arregle comenientemen- de lo? ofieoimientos que se han recibido 
te, para evitar «iioesoí como el que reía , de listintos punto, harineros de la Penín . 
tamos. 1 r.ifá, en contestación a lag •solicitudes for-
Las Ordenanzas- mula.las por la Alcaldía de Santander. 
Un vecino de la Avenida le Alonso Gu Quedó acordado en definit iva el que bov 
*16Q ha sido denunciado, por tener en el • 
entrevista.con el bacteriólogo mnn ic ipa l ; 
escribió una atenta carta a l gobernador 
tn i l i tar de la plaza, señor Campos Cue. 
reta, rogándole interese del min is t ro de 
la c.uerra la pronta cesión de un caballo 
de la Remonta, pa ra poder dar comienzo 
con toda-celer idad a la elaboración del 
suero susodicho, 
Coches. 
Don Eduardo Pérez del Molino ofrece-su 
..•iomóvi'. una vez repagado. 
Lo.? señores ddn José María Qui jano. de 
Lo . Curiales, han puesto sus coches a dis. 
¡ n i. ióu de los médicos de Cieza y Los G,o 
nales. 
I). fia .h.aquina.Sámz Trápága de Me.ads 
l8^-..?"^,y..^f . . de. la . in8 f , ^n8 . dc fia puesto un coohe a disposición de los se 
ñores médicos. 
Log serones Corcho Hijos han ofrecido 
un automóvi l tiui'ante las l loras de ta ma-
ñana. 
Don Eduardo G. Camino ofrece su co-
Manuelli Salas Cuesta, de once ij 
¡••aseo Canalejas, 11, bajo. 
Pedro Díaz Gutiérrez, de treinta y 
tro •años; Rincón, 7. 
Justo José Báscone? Rodríguez, de tnei^ 
ta y siete años; Rua'.asal, 10, tercero "'" 
Angela Valdor Tausía, de cincuenta" 
un años; Tableros, 1, tercero. 
Fpanjciséa Martínez Vil legas, de 
t nueve años; ba r r io Camino, letra p' 
Matr imonios: Ninguno. 
Nein. 
E l pan y lot harineicis 
he, una vez .reparado. 
in ter ior de su domiei l io algunas aves de 
corra l . 
CRONICA REGIONAL. 
LANTUENO 
Ctrc3f3( tte fam:5fa.—Entre un t ío. y un 
so'brino de esta local idad, se 
lias pasados una cuesi/idn por 
fami l ia . 
109 'Oncejales (pie componen dicha Sección 
louni - ipa l , jnesidido.i por el señor Jado, 
hagan una visita a': gobernador civ i l , pa-
ra dar l? cuenta de lo« acuerdos tomados 
en la reunión de ayer, los que han de ha_ 
: fe pfábH'ébs una vez cumplido este re-
quisito legal. 
Parg evitar cierics abusas. 
Por la Alcaldía ha sido pedido a lo.s "a r . 
bre. éé promovii». boneros al detall faci l i ten a la mayor 1 
por cosj.i6 de vedad mm relación de sus respectivas 
clienlólas a lin de estar al corriente el Mu 
De Lág palabras pafiáccfti a los heckós, üieipio de la forma en que se lleva a cabo Su 1 
.- ej sobrino agredió ron un palo a su . ia dis.i ihm-ión del carbón mineral de tt i f -a 'poner: 
río. calleándole^ varias lesiones leves QU . Hegail- a Santanden. procedente de Asín-, «L" 
i;.',,, iri iati n.'.:rtP* .del enerno • i fias. estado 
POR CAUSA DE LA E P I D E M I A 
Matrículas y exámenes. 
La (diaceta» pública hov una real or-
den dei Infltruioción atendfiendo Üas| nu-
merosos instancias de alumnos en súpli 
ca de que se di late el comienzo á? jos exá 
menea que habían de celebrarse en "la ee 
gunda "¡uincena del mes coniente, y las 
de otros qué se Gonsidénpl perjmlicados. 
Su Majestad el Rey se ha servido d-js. 
difei mies paTteis del cuerpo. 
I.a heneinérita de esie piiefilo deiJUÍlciÓ 
il agresor, pagando la denuncia al luz 
jado correspondiente. 
ASTILLERO 
Tan pro.. lo como ee normal ice el 
t  sanitar io y den comienzo las ta-
Loi^ puertos reguladores, reas académica;, del cUréo, se abrirá fen 
l-ln ell i i- iamtinnó vendiéndose ayer hne_ lodos los Centios de enfiefian«a depen 
Vos al precio de tasa munic ipal . dientes de est • minister io un plazo de 
Se expendieron en ambos Mercados diez díéS iníporrógables para que se ma-
HsMasgQ de cfcjetcs rebacfos.—Im me- unas qtilníéñtafe docenas fó huevos. taicaüen lós alumnos que ño pudieran 
•áiih'o que prcsla Servicio en una casa Per l í f l v ic l imas efiel «Maohí- efectuarlo en el mes dc agosto a causa 
leí pueblo dc lió'- eücóntró hace pocos chaco». ; de ló preceptuado en la real orden d 
lías 'cerca de la finca dmvd • presta PUS Fm representardón del Ayuntamiento de agosto ú l t imo y para los que por cau-
sfervicos varios objétos, (ffae creyó debían aSjstíó, a Uis'diez y me-di.a de la maña- sa dc la epidemia tampoco lo hic ieron, y 
Sér le procede-ocia dudosa. na de a y e r ^ a píesjdir los funerales que también para aquellos a quienes faltén 
Tnmc i i ••amerite dq haber hallado en la Santa' Iglesia Catedral s • oficia ron una. dos p tres asignaturas para te rmi 
iqne'llo dio cuenta dé lo ocurr ido a la Bíi «ufragio de| descanso elemo de las al 
ioardia civi l del puésto d%] Asti l lero. ' mas de las víctimas del 3 de nnviembve 
pie personada en el lugar mencionado, de 1893Í el alcaide, señor -lado, y el se 
mocedlo a • \aminar dicíios objetos, r om- cretario de i Munic ip io , señor Valcázar. 
nai 
9 
orobándose entonces que eran diferentes 
•'acturaciovKvs que venían Pinbarcadas en 
d fer rocarr i l del Norte, .proec lentes de 
Uversos sitios dc Kspaña y consignadas 
también a" dist intos industriales y comer-
L a fabricación del suero equino. 
sú carrer í i o grado de enseñanza. 
Transcurr ido dirhn plazo de ma 
;r i -nía. los respectivos rectores y jefes 
!-• los Centrdé de enseñanza d ispondrán 
la apertura de otro té rmino de quince 
• O C U L I S T A 
8sn Frano»8«o, 13, í " 
ansuita de nueve mañana IÍ. tre? 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Se ha recibido e] horno Pastmr , para días para que- tengan lugar los exáme-
la fabri-cación de suero equino en San' nes.. 
lan iei\ '1.° Se a b r i r á a] te rminar los. exáme-
Con rélación a esto asunto visitó ayer oes otro plazo de matr ícu la para que 
• puedan foj mal izar la para^ e] curso 
^RRfPMf lAN Pisos amueblados, pre 
Hí inSCnUMí l (.i0S económicos, del 1 
le octubre al 15 de mayo. 
l i i 'o rmeH: Hotel Suiza, Sardinero 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviaos a domici i l io—Teléfono 568 
OofflpaflíaTrasmeáiíerráne 
DE BARCELONA 
El día 15 de este 
puerto, pala los de 
me.s saldrá de este 
Gi jón, Vigo,- Santa 
X J J A L . 99 
• iruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pkl-
na y Las Palmas, el vapor 
•ü.-i m 
admitiendo carga y pasaje para dichos 
puertos. 
Paita informes, a sus consignatarios, 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 68r< 
A.! n en Güemes, casa de labor, con 
n L U U i L U excelentes cuadras y más de 
150 carros de prado, cerrados sobre sí. 
I n f o r m a r á n : plaza de la Esperanza, 7, 
tercero. I n ú t i l presentarse sin garantías. 
G R A M O F O N O S 
j discos, ftran variedad, precio», de ÍA 
t r ica. 
OPTICA fina f ranceia j americau-»! 
íem. los pr ismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos y nivelen. 
Estuches de Geometría, reglas y car 
abones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general 
construye a la medida. 
Cámaras fotográficas, placas y paps 
ét»; buen surt ido. 
S* hacen toda clase de composturaa. 
ABONOS QUIMICO 
Bonifacio Alonso 
Muelle, 2 0 
E3> 
éñAW 6 A F 1 R E S T A U R A N T 
' jsurstí i en el Sardinero: MIRAMAF 
HABITACIONES 
Aepvlei» a ia earta y m euklertae. 
1918-19 todos los alumnos que no lo hu 
hieran ef 'ctnado, bien por haber tenido 
ipie examinarse 0 por impedídselo el es-
tado sanitar io actua l . 
i." Serán válidas las matrículas «efec 
tuadag en IQJS meses de agosto y eeptiem 
b're por los alumnos a que se refiere esta 
dispnfíición. 
Queda dtérogada para lo sucesivo 
la i al orden de 2í) de ju l io de 1!>17 y 
-nprimidd-.: poj- este eurso los exámenes 
extraordinar ios que en af.os anteriores 
Invieron lugar en el mes ¿<e enero.» 
Snscripcióp "Pro higiene" 
Pesetas. 
V I N O 
P I N E D O 
Vuestra convalecencia sera 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico.— 
Tónico. -Card iac >. 
• Snmra anterior 13.678,05 
Alcaldía: 
Bstaólón y l aborat'prid de Bio 
gía dé Marina 200,00 
«Jejiofa \ in i la de Merino (se- . 
gumía entrega) 10,00 
Don Víctor López Tejero ,.. 5,00 
3ar Montañés: 
>on Eloy Piuscual 5,00 
lón Eduardo Torre García ,2,00 
Total 13.900,05 
E! Giralda.—De cont inuar el buen t iem. 
po -a'drá hoy para El Ferrol , el yate 
real ¡(Giraldai), que hace tre6 días, entró 
e arr ibada en este piíerto, procedente de 
San Sebastián. 
TeléfMee f f l y m . 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
le fama mund ia l , es el que por su recono 
dda bondad resulta más económico qu* 
••odos los similajres. 
Unico depósito en España, en PI c 
jaercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E 8 
Teléfonos números 25 y'59.—TorrelaveiT-** 
i m e K u i z 
ha trasladado su establecimiento de apa-
ratos, mater ia l e instajlaoiones eíéctri-
cas ¿i la calle Puerta la Sierra, núme-
ro í).—Teléfono 619. 
Reí '-^ía & Joyería & Optk 
' - « ¿ Sá B í « ® S W8 ^ » g fl 
p t i 
PA®B9 9B P S R B B A f M U B L L B ) , 9 f 9 
• E l mejor vino para pergeña* de g u s i 
CHACOLI PATERNINA . 
Depósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 75«. 
Se sirve a domic i l io . 
Andrés Arche del Valle 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por loe médicos de las cinco parte* del mundó ¡lórque boni-
fica, ayuda á'ias digestiones y abre el apétitc^ curando k s molcstiaa del 
movimiento del Asilo en el día 
i \ r. fué el siguiente : 
"Comidas distr ibuidas, 123. 
AaiifldoS (pie quedan en el día de hov, 
103. 
E l . 
DI 
P E D R O A * S A N . M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad on vinos bilancoa de la Na 
y Valdepeñas.—Servicio 
Teléfono núm 125 
va, Manzani l la 
esmerado en comidas-
ESTOMAGO 
9l dolor de estomago, te rJ:spsf s/a. tes acedas, vónvios. ihapttcqojú 
diarreas en niños y adultos que, A vavvs. jfíernan con ostnñ/m-snto-
dilatación y úlcera del MtSttmge. ¿ftc Es srft¿3ói!ino 
Os venta ÍWI fas prÍRCipatós íanrsaoias del mundo y an Serrano, 30, MADRID, 
desde émúff sé rsmíteii folletos i Quien Ir» má& 
: HUESOS DE SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Franoisoo, 27. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Diotrito de Oeste. 
DIA i NOVIEMBRE 
Naoimisntbs: Varones, 2 : . hembras, 
a in^nna. 
Defunciones.: Pedro Marcos Rnbira, de 
sesenta v seis años; hospital de San Ra-
fael. 
Ignacio Menocal Vi l la nueva, de cuatm 
años; Peñacastillo (Ixirr io Rucandial) . 
Fructüosá Eguren Cantillo; de cuarenta 
y ciñen años; Cajo (talleres del Norte). 
María Qréspo Abascial. de treinta y sie 
te años; Nueva Montaña. 
Gerardo (lóniez Sáiz, de cnarínita arios; 
Peñas Redondas; I, primero. 
Ruiperto Cobo Zíimanil lo, de veintiseLs 
años : P-ñacastil lo (barrio Ojáiz). 
Peroiíi/a Baríol i Ríva.9, de veintidós 
años; Ca/oña. 
Francisco San Mart ín Hokido, de calor. 
v meses; Peñacastíllo. 
Léoiror Pérez Cu-rales, de diez y.nueve 
afioe; Joaquín Rustamante, 5, cuarto. 
Mat r imonios : Ninguno. 
Dríltrito del Este. 
Na imientos: V i rones , 1 ; hembras, 1. 
D -funciones: Ani ta Cuevas San Eme. 
ferio, de cuatro años; San Mar t í n , 7, pr i 
mero. 
íosé Hernero Soto, de veintitrés aftas'; 
paseo de Canalejas, 3G. 
.losé Salas Fernández de-cuatro años; 
San Hiinián. 
• Asunción Avala Martínez, de cinco-años 
y ifliédio,; San Celedonio, 10, tercero. 
Fi l ianena Calderón Penagasr de veintL 
siete años; San Celedonio, I , segundo. 
Pídase en huíeles, restaurants 
tramarinos. 
Depósito: 
M r é s Arche del Valle 
Santa Clara, n 
De q:uintajB.—So interesa l a inmediata 
presentación, en ei Juzgado municipal 
del Este, die Joaé Hermosa Gómez, pa-
dre dé] mozo Luis Hermtuso Gómez' con 
el objeto xle que faci l i te algunos ¡latos 
muy convenientes para el expediente de 
•xención del servicio n i i l i tar promovido 
ante ej regimiento de lanceros de Espa 
ña. de guarn ic ión en Burgos. 
Observaciones metereotógieas. 
Día 4 de noviemb-re de 1918. 
v al nivel del Barómetro á O' 
mar ' . . 
Tempejratura al gol. . 
Idem a la sombra.. . 
Humedad relativa.. . 
Dirección del v iento. . 
Fuerza del vrento.. . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol, 34,4. 
Idem máxima a la sombra, 18,4. 
Idem mínima, 7,2. 
Km. recorridos por el viento dé 8Ii avorSli 
boy, 105. 
Lluvia en nipn en el mismo tiempo, 10,5. 


















P U E N T E , NUMERO 0 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hat i l los para recién nacidos, forma in-
glesa y española. 
Convccatoria-
Ija «Unión Montañesa)) convoca a todos 
sus socios y jugadores a una reunión ex-
t raord inar ia que se celebrará hoy martes,' 
a tas ocho y media en punto de la nos 
Che. en la Dtflle de San Fráneiaco, 34-, 
bajó. 
iNDDSTmi CARBONERA 
Convocatoria a junta general 
extraordinaria. 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad acordó en sesión de esta fecha 
éonJvocar a los señores accionistas a jun-, 
ta general! extraordinariw para su celebra... 
ción el-día 20 de noviembre próxiniD, a las 
cuatro de la tarde, en la oficina del se, 
ñon Abarca, Muelle, 21, con objeto de trac 
tar sobre los extremos comprendidos en 
los párrafos d ) , s) y f) del artículo 9 de 
'os Estatutos. 
Se suplica a los señores accionistas no 
Jején de concur r i r a esta jun ta , por la 3 
necesidad de reunin las dos terceras pir- . 
tes de 4as aociohes como mín imum para 
poder reeplver los inteiesantes puntos idu-
didosi y se le? recuerda all propio tiempo 
lo que disponen log artículos 11 v 13. 
Santnder, 31 de octubre de 1919.-El pre- \ 
sidenle, A r l u ra i ) . Teíéíro, 
B a n c o M e r c a n t i l . 
rAPlTAL: PF,3F.TAS 6.(K)0.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la ̂  
ta, ano y medio por ciento de interés 
anual. 
Sois roes<»s, doí y medio por denlo 
ano al. 
Tre meses, dos por ciento anua!. 
Un afío, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, iré* 
por ciento de interés anual hasta lAOj*' 
pactas. Los mte -;?*es se «tbonaxi a' "1J 
de cada semestre. 
Cam&to de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuf^tai 
ie crédito. 
Caja de seguridad, para panticulArt»-
indispensables p a r t guardar a l h a j a ^ 
lores y documentos de impart f tnc^ 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento iot8réí 
Ja&ntas corrientes a la vista, uno y 
'• ¿iétit^ anual . 
• s n l e c t i v o , valores y a.lbaJ^. 
i- •Vidito para viajes, giros w 
''earoclación de letras, descuentos, P1**, 
•• 'A. cuentas d» crédito, aceptacioce*; 
'wkt operación&• de Banca. 
Servicie a la cart* j por cubierto»' 
Serviola • ipltnAlio para ko^fti. r>* 
qm«fce« j « l u c h » . 
4B á« tá, ok««©l«tti, «te. 
PAPEL VIEJO 
S E V E N D E A S I E T E PESETASABr0 
BA, EN LA ADMINISTRACION DE ES 













E : L . R U E : B L . O C Á N T A B R O 
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El dolor de muelas se quita rápida-
mente con el eficacísimo e inapreciable 
No olvide tenerlo en su mesita de noche. 
Debe llevarlos en sus viajes. 
Ensáyelo y se convencerá de su eficacia. 
Una ampollita, 25 céntimos 
Venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Rrodvjctos BESO Y 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Vapores correos españoles 
D E LA 
Línea de Cuba v Mói 
Bfifía 19 d« noviembre, a las tres «de ¡ÍI tarde, ealdrá de Santander el vayer 
I Soche k automóvil, Berliet 40 111'., para el traslado k eadávere* 
S E R V I C I O J P J E R . M A . M K N T K 
(casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
^ S A N T A I N I ^ E R : i 
Su captián don Cristóbal Morales-
Aúrnitlendo paiai»1 ? -arga para Habau* ^vlam»^'' 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 




Línea de Brasil~rlata 
El día 13 de noviembre saldrá de Santader ei vapoa-
Su capitán doti Francisco Moret, 
«dmiliencio pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil),' Montevi-
"«o y Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus con dignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑÍA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63-
«19p eouo 9BI "B 'ejqnpo ap X8 'B'IP l a mañana, saldrá de Santander el vapor 
K i iiausbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
^ la mitmar Compañía, admitiendo paiaje y carga con destino" a Montevideo y 
e Aires. 
Para más iníormc dirigirse a sus consignatarios en Santander. Mfiorea Hi ' 
• « ANCEL P E R E Z Y lOMPAÑIA.—MtMlU. tf.—T' T.9 RÚmer* M. 
. Los 
que sufren inapetencia 
pesadez y dificoltad de dígtsHéd 
flatalencia, dolo? de 
ESTÓMAGO 
desappeglos intestinales (diaprea, estpe 
mroientoy es porque desconocen las 
maravillosas curaciones de 
DIGESTÓNICO 
De yenta en farmaoiís y droguerlai 
üepositario»: Pérez.. Martin y 0.a, Üadrid, en 
lt Argenüna, Luie Duíaar-127l-V¡ctona-ie79. 
Baouoa Airea. Bn Solivia. Matías Col6m 
La Pai 
i m&brm* 
i r t n o 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
I H?ica c a s a e n e s t a c i n d a d ü q u e d i s p o n e d e . n n l u j o s o C O C H E 
í> W U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
ALAMEDA P R I M E R A , núm 22, bajo* y entreeuelo«. Teléfono « t i . 
TALUDES m FUNDICIÓN Y MAQUINARIA 
übre8rón y Comp-Tor reía vega 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOL 
JES J L t & O K 1 ^ O ^ A . 
ConRuinldo por las Compañías de ferrocarrllea d»l Norte de España, de MedU-
na del Campo a Zamora j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugu* 
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra j 
Arsenales de¡ _.stado, Compañía Trasat l int ica y otras Empresas de navegación 
cacionales y extranjeras. Declaradoa ilmiilare» al Cardiff por el Almirantasfe 
portugués. 
Carbones de vapor,—Memmdos para fr«^?i>,9 ~k^:Viü -vy t4c t - - -C.ñk. CÍSÍ 
írí*talúrgicca y doméstico!. 
Hiig-aiLM «os pedido* a La 
Sociedad Hullera Española 
Felayo, 5 bit, Barcelona, o a sus agentes en 1ÍADRJD, don Ramán Topett, AÍÍOÍ--
so X I I , l í .—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Comn^ñla.—GIJGN 
y A V I L E S , agentes da la «Sociedad finiera Española». -VALENCIA, fle- ÍUÍ»e) 
P*ra eir^s lnfor-aQ«6 j precios d i r ig i rá a las oficina* i í ¡<. 
B&tlESBA» M U L L E R A ««t»AAGL* 
. No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquecas, almorra-
na», vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadore» de R I N 
:ON son el remedio tan sencillo como segiiro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en !o 835 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
eio de las funciones natural'6 del vientre. No reconocen rival en su benlgntda* 
• *ftc&cia. Pídariae prospecto» al autor, M. R I N Z C N , fai. i&cla.—BILBAO. 
? ; V«RA» a«r.¿a^d«r m . U árogméA^ di PÍÍPSÍ ¿ i Molirs j C&sasptdkUk. 
n ompañia Trasa t l éo t io ; 
á«rí4€ia mdiu».&i, wiUendo da Bilb«o, d« asot&nder, «s Gcijóa f 4* CMf^Á 
. nra Habana y VeracruK (eventmalV Salldag de Ver&c-raE 'wsniitM) r ¿« H s A a s * 
•r-i .Co-ref», Gljón y Santander. 
LIMEA Bü K K W YORK 9 U I I A - f * E J i e C 
-Aiíisio m&üfcuai, saliendo de Barcejona, de Valencia, de Málaga y d« CtM*, 
gs^ra New York, Habana y Veracra» feventoal). Regresa M V^rairs» 
7 A? H&bana, con escala en New York. 
L ÍNEA B E V E N S I U E L A e o L O & s i A 
ówyicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádís. 
p&ra Laa Palmas, Santa Crnz de la .Palma, Puerto Rico y Habana. SalMac di 
Coló© para Sabanilla. C.uracao, Puerte CabeHo, L a Geayra. Puerto Rico, Can«r}««. 
C^dis j Barcelona. 
L I N E A » B BUENOS A I R E S 
3«rviclo. meriiual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádlí «j 7 
puna Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo t i TÍ^ ' Í 
i í -reijrgso d^ü-le Bueno» Airea el día 2 y de Montevideo «] I. 
LfNEA B E B R A S I L - P L A T A 
Ssrvici,o bimansual, salitfndo de Bilbao, Santander, Gijón, Coraña y Vlgo, pars 
Ría Janeiro, Santos, Montevideo y Buemoa Aires, emprendiendo el viaje de retra-
so de&d;- Baenoe Aires para Montevideo, Santos, Río JaB«if«, Gaa*ii«.e, Vlm*, € s -
^ ¡ ñ * , Gilóa, Santander y Bilbao. 
L I N E A BB P E R N A N B O POO 
Ssrvi-sio metasBal, aaüendo de Barcelona, de Valencia, de Aiieaai j y de Cádia, 
para LRS Palmas, Santa Cruz de Tensr'ffe, Santa Gruí de la Palma y puerto» de 
ia cosita occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, baci«adQ ¡as aséala* ÍM 
uftBArt«a j $9 la Peafas^Ia iadieada» <n» si viaje á« l i a , 
Adsmá» d^ lo» tadisadoi serrieie», 1* Gempañla Trasatiántle* U«&c «MafeM^ 
lot §fipe«iai-"S de log puertog del Msdlterráneo a New York, puertos d«i C&níá-
ferJ,«® a New York y I* línea de Barcelona a BHlp.1a««f eay*» SAIMAS «-a tom fifí^i 
y «« cs^selaráa ©perfra&ssLeate m r l a j * , 
Eak^i mporei adseits» ««urga en i^a eoBái«i«ia«i más favorable y paaAjero^ % 
íuicaes U Compañía da aioJ«ml^t« ^ w * e6E«do y trata wBKartda, «tana h a 
'! I«¿|0 en su dilatado «erviedo. 
r?Klog loe vapore» 'iienan telegrafía Plfflifíí 
'T«i!aitiá;a se admita «arga y sa *x f M»» pft«&¡(tíí fHMm i**éo m pmwF*©» em rntí» 
¿ H a . " v i s t o TListedL 
los p rec iosos tarritos de T a l a v e r a (auténticos) 
que contienen la c r e m a sin grasa FISAN? 
S ~ Ñ N Q Estamos seguros de que la c r e -C? i I M i d o • ma que usted u s a (cualquiera 
que s e a la m a r c a ) e s inferior a la nuestra. SI real-
mente s e preocupa usted de su belleza y sa lud, 
no olvide que nada hay tan perfecto e higiénico 
para la piel como la c r e m a FISAN. 
\ r \ r % S P i o ó n Sin alcohol ni grasas» 
I U I I r i O C U I . la mejor p a r a la lim-
pieza de la cabeza, conserva el cabello, evita la 
fatiga c e r e b r a l y c u r a la jaqueca . Colonia, 
Rol vos. Brillantina, etc., etc. 
E s t u c h a c i & R ropa ganda (contiene 4 
productos) a 1 peseta . 
Pedir los en los buenos establecimientos de 
e s t a p laza . 
Loe 
sa 15 
NaeTé preparado compuesto da 
bdiea.bonAto de sosa purísimo da 
esencia da anís. Sustituye con grau 
van taja el bicarbonato en todo» BB« 
us-.e.—Caja: 0,50 pesata*. 
Benedicto. 
de glicero-íosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, " ronquiti^ y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
BEPOSnO: SOSTOR B E N E B I i T O ; San Bartmíáa, a á n . Mr^tr^ 
^ T»Hta e« -as printópalas farmacias de lfti:a&a. 
E N SANTANDER: Pérai del Mollu« y Compañía. 
F A B R I S A B S T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S S B B LUHAS. 
S S P R j G S J E LAS FORMAS Y M E B I B A S ' Q U E S E BESEÁ, 8 U A B R 0 S *RASÁ-
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y E X T R A N J E R O . 
B B S P A S K O ; A K * S Ria&lRRts. y-vm. í. -Tftí*losieft-i?5..~FAS5?JSA. Sarva^Ha, .1. 
Carbones asturianos. Vendo o arriendo 
D E I N M E J O R A B L E CALIDAD 
Cribado, menudo y de fragua. j 
J U L I A N BUTAMANTE (8. en C ) 
Numaitoía «Hotel Elvira» 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernández 
Esta Casa reúne condiciones espe-
ciales^para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldes propios para|cu-
brir vagones. Casaren ^Paredes / l e 
Nava (Palencia). 
cabaña y casa g n r d e ; 316 carros prado, 
cerca estación y ii.-mvía. Almacén para 
vinos. 
In f i rmarán »« asta Administración 
COMPRO Y V E N D O 
TOBA i L A S E C E M U E S L S S i í í A B O i 
BftSa m Swun Ba Herrara, s . 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANIB" G O N Z A L E Z 
• a B a ó9 San Je , númar^ I, Safa. 
X̂ iiz sin rival 
Por incandescencia, por gasolina, bl&n 
;A, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E ] mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, bóteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que la« va 
ias, a treg pesetas.' 
Lámpara Kran i para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Ea verda-
deramente ¡insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. Tamaño reducido. Consuma 
un vatio por bujía. 
Depósito a l por mayor y menor: AJma-
cán de muebles, máquinas parlantes y 
diicos, bicícletaB y motocicletaa, Narclec 
Ortega (S. en C.) 
AlamaSa P r l w a SANTANBBR 
L a s antiguas pastillas pectorail*^ de Rincón, tan conocidas y usad^- pú-
bll santanderino, p-^ su brillante resulta do para combatir la tos y afeccioai*;o de 
garganta, se hallan de venta en La droguería de Pérez del Molino, en U. da VI-
Bafranca y Calvo r en ia farmacia de Eraaun. 
S I N 6 U E N T A t f N T I M O S 9-%¿* 
J L . B " J R X C x -A. I R S E I B I E U S T 
I? 
.̂OOo cafn'S8tas' P"nlo inglés, para niños, a 
Bonn 'Iares me^as ^ e g ^ s , pie üso, niña a 
6.00n PareS calcetiíies P*ra|n¡ñ08 a . 
¿OOO Cam!sas n'ña» lavido superior, desda 
camisas de mujer, tela lavada, desde 
^ E C l O F i a O 





4,000 bufandas lana, riquísimas a . . 
3.oao mantas de viaje, grandes a . . 
2.000 mantas de cama, a 
7,ooo camisetas de hombre, superiores, a 






Pisanas para delantales a . . . .< . 
Pisanas, doble ancho, a . . . . . 
Franelas superiores para camisas, a . 
Paños, siete cuartas de ancho, para abrigos, a 
1 peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
4 pesetas 
M % ^Sfe Isabel JLÍ, núiiiero 4 , 
